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L o d e M o r ó n 
C á n d i d o V e n s g a s c o n d e n a d o a s e i s m e s e s d e a r r e s -
to p o r e i J a e z d e M o r ó n . 
L a Secretaría de Gobernación ha 
recibido hoy de su policía en Morón, 
el telegrama siguiente: 
"Cándido Venegas, autor de haber 
arrancado las banderas puestas por 
fallecimiento del insigne Salvador 
Cisneros Betancourt, fué condenado 
a ciento ochenta días de arresto." 
L a misma noticia le ha sido comu 
nicada a la Secretaría referida por el 
Gobernador provincial de Camagüey 
señor Sánchez Batista y el Alcalde 
Municipal de Morón señor Ramos J i -
ménez. 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
E L E S P A G N E 
Entró en puerto esta mañana el va-
por correo francés "Espagne," que 
ha hecho la travesía de la Coruña a la 
Habana en nueve días a pesar del mal 
tiempo que encontró, sobre todo des-
pués de haber pasado las Azores. 
Trajo el "Espagne" 392 pasajeros, 
de ellos 284 para la Habana y el res-
to de tránsito para Méjico. 
Entre los pasajeros para la Habana 
figuraban el señor Amado Cuervo, 
de la acredita firma de Cuervo y So-
brinos, acompañado de su esposa. 
E l almacenista do tabacos de esta 
capital, señor Alberto López Silvero. 
Don Alberto López Silvero y se-
ñora. 
Y los señores L . González, J . de la 
Losa, F .Solano, C. Vidal, E . Cancio 
y familia y E . Iglesias. 
De tránsito para Méjico van: 
Los ricos hacendados señores José y 
Armando Zaldívar y sus respectivas 
familias. 
E l licenciado Manuel Guarque, ter-
cer Secretario de la Embajada que 
fué al Japón, presidida por el licen-
ciado de la Barra, el Embajador me-
jicano en París. 
E l señor Guasque se expresó en los 
términos más entusiastas acerca diel 
recibimiento que el pueblo y el Gobier-
no japonés hicieron a la Embajada de 
que él formaba parte. 
Y figura también entre el pasaje de 
tránsito el attaché de la Legación de 
China en Méjico, Mr. W. Hsioung-
sangsu, que va acompañado de su es-
posa, que es una joven francesa. 
D E S E M B A R C A R O N H O Y 
Esta mañana desembarcaron los 61 
pasajeros del ''Governor Cobb" que 
ayer tarde se quedaron a bordo al sa-
ber que había peste bubónica en la 
Habana. 
S A L I O E L GOVERNOR COBB 
i íoy salió el "Governor Cobb" con 
rumbo a Key West, llevando gran nú-
mero de pasajeros. 
Cada uno de éstos llevaba su co-
rrespondiente certificado de que había 
residido fuera de la zona infectada, 
esto es de la calle de Monserrate pa-
ra el Oeste. 
E L O L I Y E T T E 
E l vapor americano "Olivette" en-
tró en puerto esta mañana, proceden-
te de Tampa y Key West. 
Este barco traía 93 pasajeros, de los 
cuales 41 se desembarcaron en Key 
West cuando se enteraron de la cua-
rentena impuesta por el Public Health 
Service contra las procedencias de la 
Habana. 
¿ al llegar hoy a este puerto el 
"Olivette," otros diez pasajeros deci-
dieron emprender en el mismo barco 
el viaje de regreso a los Estados Uni-
dos. 
De los 93, pues, desembarcaron en 
la Habana únicamente 42 pasajeros, 
en su mayoría tabaqueros cubanos re' 
sidentes en Tampa. 
E L " T E N E D O R E S ' ' 
Procedente de New York, entró en 
puerto esta mañana el vapor inglés 
''Tenedores", de la United Fruit Co. 
Trajo 88 pasajeros, de ellos 33 para 
•la Habana y el resto de tránsito.para 
vNew York. 
E l "Tenedores", como todos los 
barcos de esa Compañía, atracaba al 
espigón de San Francisco, pero hoy no 
lo hizo par evitarse la fumiga'ción an-
tes de salir mañana con rumbo a New 
York. 
L A " C E L I A F . " 
L a goleta americana "Celia F . " , en-
tró en puerto esta mañana, proceden-
te de Mobila y con cargamento de ma-
dera. 
. E L "Al iFONSO X H I " 
E l vapor correo español "Alfonso 
X I I I " fondea en baMa a la hora de 
entrar en prensa nuestra edición. 
Gobernación 
SUICIDIO 
E l señor Albistín, Alcalde Munici-
pal de Bolondrón, ha telegrafiado al 
departamento arriba citado, diciendo 
que sabedor de que ayer mañana 
había salido de su casa el comercian-
te de aquella localidad, señor Raimun-
do Paez, sin que hubiese regresado, sa-
lió en su busca acompañado de la po-
licía y pueblo, encontrándolo ahorca-
do .en la finca "Mendoza," donde se 
euicidó. 
CAflA QUEMADA 
L a propia Secretaría ha tenido co-
nocimiento de haberse quemado unas 
100.000 arrobas de caña parada en la 
finca "Mercedes" en Limonar, de la 
propiedad de los colonos señores Flo-
rentino Tustá, Zacarías Baró y Villar 
y Sánchez, y como dos caballerías de 
retoño pertenecientes a los citados se-
ñores. 
Se desieonoren las causas que moti-
varon el incendio. 
L a c a l l e 2 3 d e M e d i n a 
Algunos periódicos publicaron en 
días pasados, que el Departamenro 
de Ingenieros la ciudal estaba ift-
vestigando pobre la propiedad de tó-
rrenos de la calle 23, que están en p<> 
der de particulares, y que se cree pue-
dan pertenecer al Estado. 
Esta noticia, dada así vagamente, 
produjo alguna inquietud a particu-
lares de dicha iníportante Avenida, 
cuyos terrenos lindan con los de l» 
Nación. 
Para calmar dicha inquietud he-
mos procurado averiguar lo que hu-
biera de cierto en la noticia, y nos 
hemos enterado que se refiere a te-
rrenos enclavados en la prolongación 
de la calle 23, próximos a la de la Ma-
rina, lo que tenemos mticho gusto en 
hacer público. 
E N M A D R I D 
H o m e n a j e a l o s a u t o r e s d e " L a s G o I o n d r i n a s , , . - B r i -
U a n t e f i e s t a d e a r t e . - F r a g m e n t o s d e l a ó p e r a v a s c a 
" M e n d í M e n d i y a n " . - G r a n é x i t o d e " L o s D i o s e s d e l 
D í a ' ' . - " Y a s e v a n l o s q u i n t o s , m a d r e / ' 
L a P e s t e b u b ó n i c a 
Ayer se ha celebrado en e l " Hotel Pa-
lace" una muy brillante y simpática 
fiesta de homenaje, justificada ofren-
da de admiración a los autores de Las 
Golondrinas, el bello y comentado dra-
ma lírico estrenado recientemente en 
Price. L a colonia vasca madrileña ha 
hecho a su meritísimo paisano el maes-
tro José María Usandizaga una cariñosa 
y entusiasta demostración de afecto. Y 
de la tierra vascongada vinieron a Ma-
drid representaciones culturales, entre 
las que se destacaban la del laureado 
Orfeón Donastíarra, para adherirse al 
que ha sido un sincero y hermoso home-
naje. 
¡ Nobles vascos que saben enaltecer 
a sus paisanos geniales! 
E l Ministro de Instrucción Pública, 
en representación del Gobierno, felicitó 
de los primeros a los autores 
Golondrinas que ayer recibieron múl-
tiples y valiosos testimonios de simpa-
tía calurosa. 
E l autor de la letra del drama líri-
co, Gregorio Martínez Sierra, leyó unas 
cuartillas, rehuyendo todo el honor del 
homenaje y explicando de qué modo 
había alentado las aspiraciones del jo-
ven compositor, de quien hizo un efu-
sivo elogio, diciendo de él que no sólo es 
un músico de sabiduría técnica y de 
inspiración, sino ún temperamento dra-
mático, que tiene el don de dar vida y 
color a las escenas que le ofrece el asun-
to que estudia. 
Terminó Martínez Sierra expresan-
do la esperanza de que Las Golondrinas 
sea la base del renacimiento del arte 
lírico español, al cual presten su valio-
so concurso muchos músicos españoles 
que valen y que aún no son conocidos. 
„Grandes aplausos acogieron las since-
ras manifestaciones de Martínez Sierra. 
,Como se ha!bía anunciado, el maestro 
Usandizaga ejecutó al piano fragmen-
tos de su celebrada ópera vasca Mendi-
Mendiyaii, llenos de ternura y poesía 
del país eúskaro. Después nos regaló 
con una jota bellísima que lo revelan 
un pianista admirable como composi-
tor y ejecutante. Los unánimes y re-
cios aplausos le hicieron sentarse de 
nuevo ante el teclado para ejecutar 
dos composiciones suyas, una de ellas 
hecha sobre motivos de un canto po-
pular vascongado que los miikizm en-
tonan los días de Navidad. 
Entonces la ovación fué ensordece-
dora. 
Y para terminar la lírica fie?ta. la 
orquesta de Price, ejecutó el preludio 
de Las Golondrinas, y luego, dirigida 
por Usandizaga, la notable escena de 
la pantomima. Las ovaciones se repi-
tieron entusiásticas, abrumadoras y el 
joven maestro va«co, trémulo de eme-
y de a errado sonreía modesto. 
¡Noble y enaltecedor homenaje a los 
que han triunfado por la valía do su 
talento! 
E n el Gran Teatro se ha estrenado 
con gran éxito la revista de mucha 
visualidad Los Dioses del Din. L a acre-
ditada firma de Perrín y Palacios ha 
obtenido otro saneado triunfo de ta-
quilla con la colaboración musical del 
maestro Rafael Callejas. Y entre la 
escenosrrafía. los sastres y las luces, con 
victoria fué completa y las ovaciones 
abrumadoras. 
E l día 20 embarca para Cuba nues-
tro excelente amigo Manuel S. Pichar-
do. E l deferente y atento compañero 
ha tenido con nosotros muy efusivas 
cortesías que mucho agradecemos en 
nombre del Diario y a la vez que le 
deseamos agradable retomo a la tierra 
querida, le felicitamos por sus recien-
tes éxitos. 
Por las calles céntricas de Madrid 
han paseado hoy jovialmente, los nue-
vos quintos que han .sido sorteados. 
Juventud alegre que en los cantares 
sonoros olvidaban las tristezas de la 
despedida y la incertidumbre de la au-
sencia a tierras africanas. 
, " Y a se van los quintos, madre. . . . 
iban cantando por la castellana ade-
de Las lante... 
De Africa hay noticias de paz y de 
calma absoluta. 
Lo más interesante de la amortigua-
da campaña ha sido el admirable vuelo 
de Tetuán a Sevilla que ayer han rea-
lizado valientemente los capitanes de 
Ingeníelos Herrera Linares y Ortiz 
Echagüe. 
Los detalles del sensacional vuelo 
son los siguientes: 
" A la una y media de la tarde se 
hallaban en el campo de aviación de 
Tetuán, y allí tuvieron noticia de que 
el general Marina quería enviar a los 
Reyes un mensaje de salutación. 
"Ellos se ofrecieron a traerle, y Ma-
rina aceptó. 
"Montaron en un aparato Nieuport, 
de 80 caballos, y se dirigieron por la 
ribera del río Martín hasta la desem-
bocadura. 
"Durante el curso del río el aparato 
sólo se elevó 200 metros. Desde la des-
embocadura siguieron un kilómetro 
mar adentro, bordeando la costa hasta 
llegar al cabo Negrón, y continuaron 
hasta dar vista a Ceuta, donde se eleva-
ron a 1,700 metros. 
"Desde allí se internaron en el es-
trecho de Gibraltar, atravesándole a 
esta altura. 
" L a travesía la hicieron con viento 
duro de Levante, que dificultaba algo 
el manejo del aparato. 
"Remontada la plaza de Gibraltar, 
se internaron m la Península. Para 
calvar las montañas de la costa se ele-
varon a 2,000 metros. 
"Salvada la cordillera, se pusieron 
a la vista de Jerez de la Frontera, des-
de donde comenzaron a divisar, aunque 
confusamente, la mancha blanca de Se-
villa. 
"Continuaron por la ribera del Gua-
dalquivir, y se proponían dar la vuelta 
a Sevilla y luego aterrizar en Tablada; 
pero no pudieron hacerlo porque ya 
contaban con muy poca esencia.'* 
E l Rey ha felicitado calurosamente 
a los inteligentes aviadores a quienes 
ha hecho, en recompensa de ese vuelo 
soberbio, gentiles hombres de cámara. 
Y como la paz reina en el Norte de 
Africa, nos vamos a Barcelona y Niza, 
para desde esta última ciudad informar 
al Diarto sobré sus renombrados car-
navales, los más alegres y artísticos de 
Europa. 
tomas servando G U T I E R R E Z . 
E L ATACADO D E L A P E S T E BU-
BONICA. 
Cada hora que pasa se va acentuan-
do gran mejoría en el atacado por la 
peste bubónica de la Quinta "Purí-
sima Concepción". 
Fué esta mañana asistido por los 
doctores Alarcón y García Món, los 
cuales le inyectaron gran cantidad de 
la prata pres^noia de la Eta Pozas, que 
es una tiple cómica mny graciosa, la «Madrid, Febrero 17 de 1014 
suero anti-infectoso. 
Presentaba el siguiente diagnósti-
co: Temperatura 37; pulsaciones, 76. 
E l doctor Guiteras 
E l director de la Junta Nacional de 
Sanidad, doctor Guiteras, visitó esta 
mañana al enfermo. 
Quedó gratamente impresionado, al 
igual que los médicos que lo asisten. 
DE ES1AD0 
E L MINISTRO D E NORUEGA 
E l señor Miohael Stron Lee, Mi-
ristro de Noruega, llegará el lunes a 
esta Capital, procedente de New 
York, a bordo del vapor "Monte-
rey." # 
CONSUL D E A L E M A N I A 
De tránsito para New Orleans lle-
gará el lunes el doctor Roh, Cónsul 
de Alemania en aquella ciudad, que 
está viajando en comisión especial 
de su Gobierno. 
CONTRA L O S R A T O N E S 
E l señor Manuel Tejedor Encarga-
do de Negocios ad-interím do Cuba 
en París, ha remitido a la Secretaría 
de Estado una caja conteniendo seis 
frascos de "Virus "Rat in ," contra 
los ratones. 
Dichos frascos han sido enviados 
al señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia. 
DE AGRIDUEW 
TOMA (DE POSESION 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Director de la Estación Experimen-
tal Agronómica de Santiago de las 
Vegas Mr. J . T. Oowley. 
P A R A OIBNFÜEGOS 
Anoche salieron para Cienfuegos, 
el Subsecretario de Agricultura, doc-
tor Lorenzo Arias, y el Jefe de Ad-
ministración, snñor Pío Gaunaurd, 
con objeto de asistir al sorteo de ca-
sas para obreros que se celebrará ma-
ñana, domingo, en aquella pobla-
ción. 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
NUEVO SBORBTARIO D E L A AD-
MINISTRiAiCION MUNICIPAL. — 
OTROS NOMBRAMIENTOS. 
E l señor Alcalde Municipal ha re-
suelto con fecha 6 del actual, acep-
tar la renuncia que de su cargo de 
¡Secretario de la Administración Mu-
nicipal tenía presentada el señor Ma-
nuel Villalón y Dávalos, designando 
para el desempeño de la misma, al 
Contador Interventor del propio Mu-
nicipio señor Eduardo Machado y 
Pintó. 
Para ocupar la plaza anterior, ha 
sido nombrado el señor Tito Ruanes, 
Jefe encargado del depósito munici-
pal y para desempeñar la plaza que 
el señor Ruanes tenía a su cargo, se 
nombra al señor Calixto Sánchez 
Agrámente. 
F i n a n z a s y B a n c o s d e E m i s i ó n 
P O R U N A F I C I O N A D O 
V I H 
la 
B O L S A D E N E W Y O R K 
De la Prensa Asociada 
M A R Z O 6 
A c c i o n e s . . . . 4 0 8 , 3 4 1 
B o n o s . 3 . 5 4 8 , 0 0 0 
Insistiendo en el hecho real de 
insuficiencia de recursos para mover 
las cosechas del país, si tomamos como 
base, para un ejemplo, el movimiento 1 5 ^ ^ ^ retener parte de nuestra co 
ción; esto es, el azúcar americano 
agregado al contingente de Cuba, bas-
ta para todas las necesidades del con-
sumo americano, de hecho para el con-
sumo de Noviembre hasta Abril, nece 
de numerario que produce la zafra, 
observaremos que para que el indus-
trial o hacendado y también para que 
el colono no continúen sometidos a la 
especulación exterior y muy natural, 
de los compradores del fruto, se nece-
sita dinero barato en el país, en la me-
dida que el valor efectivo de la cose-
cha requiere. 
Nosotros producimos 2 y medio mi-
llones de toneladas de azúcar y pron-
to serán 3 millones, cuyo valor oscila 
entre 100 y 150 millones de pesos. La 
cosecha se realiza prácticamente en 
cinco meses, de Enero a Mayo y nues-
tro único mercado para colocar ese 
fruto es el de los Estados Unidos. Es-
tos producen ya unos dos millones de 
toneladas de azúcar desde Noviembre 
basta Mayo, Como toda esta produc-
secha, en los meses de la zafra, pira 
colocarla después en tiempo muerto 
Si no se hace así, tenemos que entre-
gar nuestro fruto a los especuladores 
del Norte que, ante una oferta de fru-
to mayor de la requerida, se retraen y 
obligan al vendedor a> ceder el fruto 
a bajo precio. Esa diferencia que s-? 
observa todos los años; en los meses 
de la zafra, en la cotización mundial 
del azúcar—Londres y Hamburgo y la 
especial de New York, que produce 
nuestro-modo de vender el azúcar— 
cuesta a Cuba, a los hacendados y a 
los colonos directamente, y a todo el 
país de un modo indirecto, 10, 20. y 
hasta 25 millones de pesos de pérdidas 
anuales que, se salvarían, en gran 
parte, si Cuba pudiese vender o salir 
de sus azúcares de una manera ñor-
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STEEET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 3 9 7 , 4 0 0 
B o n o s . 3 . 4 0 5 , 0 0 0 
Marzo 6. 
A l a h o r a d e l c i e r r a 
A c c i o n e s . . 3 9 7 , 4 3 0 
B o n o s 3 . 4 3 8 , 0 0 0 
mal, como todos los países que venden 
sus principales productos de consumo 
o de exportación regular. 
Por esta causa, para evitar la cri-
sis periódica en el mercado azucarero 
local. Cuba necesita disponer de 59 a 
60 millones de pesos solamente para 
préstamos sobre azúcar, y ese dinero 
solo se obtendrá en el país, en buenas 
condiciones, cuando aquí se emitan 
billetes garantizados por un encaje su-
ficiente de metálico y por papel co-
mercial, cuya cantidad de valor au-
mentará a disminuirá en relación di-
recta con el valor de las cosechas; por-
que a un año de gran cosecha corres-
ponden un gran movimiento comer-
cial fuertes importaciones, muchas 
existencias y extensas ventas, y a un 
año de poca exportación, un movi-
miento comercial más reducido y ne-
cesidad de menos dinero. Según se va-
ya produciendo azúcar y depositando 
Pasa a la plana 4 
DE PAUCIO 
A INFOBMAR 
E l doctor Núñez, Secretario de Sa-
nidad, estuvo hoy en Palacio dando 
cuenta al señor Presidente de la Re-
pública del estado en que se encuen-
tra el atacado de peste bubónica, y 
de los trabajos que constantemente 
realiza el departamento a su cargo 
para la desratización e higienizacióa 
de la ciudad. 
A D E S P E D I R S E 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, hoy estuvo en Pa-
lacio a despedirse del señor Presiden-
te de la República el general Loinaz 
del Oastillo, quien como saben ya 
nuestros lectores ha sido nombrado 
por el gobierno Enviado Especial para 
la Exposición de San Francisco. 
E l General Loinaz, se embarca esta 
tarde. 
Cumpliendo con los deseos de la Co-
misión de agricultores de la provincia 
pin^reña_, hoy Van v'yitado? al s^ñor 
Presidente de la República, el senador 
y representantes de aquella región se-
ñores Lazo, Gómez Rubio y Caiñas, 
quienes le hablaron de la petición que 
en la solicitud de aquellos publicada 
por nosotros ayer se hace para que se 
les permita enviar a Vuelta Abajo y 
con destino a abonar las tierras, laa 
basuras que se recogen en esta ciudad 
y más tarde se lanzan al mar. 
E l general Menocal les contestó que 
gustoso complacería a los solicitantes, 
si los desperfectos de que se trata loa 
juzgase utilizables para ese objeto, pe-
ro como esos restos que se lanzan al 
mar llevarían a aquella región gérme-
nes infecciosos, y ser contraproducen-
tes al objeto a que se les quiere des-
tinar es por lo que no accedía. 
Les dijo también que dada la des-
composición de sus componentes y el 
gran número de moscas que van uni-
das a los mismos, la propagación da 
fiebres en los niños sería fácil con 
mayor motivo en aquella provincia 
donde tan marcadamente se observa 
esa clase de enfermedades en los pár-
vulos. » 
Los señores de la comisión solicita-
ron del Jefe del Estado que dado 
que los trabajos de la carretera que 
ha de unir a Pinar del Rio con San 
Juan y Martínez, han de empezars-3 
muy pronto aquellos den comienzo 
en ambos pueblos a la vez. 
E l general Menocal prometió com-
placerlos. 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r t e r s 
E n los salones del Centro de de-
pendientes se efectuó anoche la junta 
general convocada para tratar de la 
reforma del Reglamento de la Aso-
ciación de Reporters. 
Fueron aprobados y discutidos va-
rios artículos y a las once se acordó 
suspender la junta para continuarla 
el lunes, a las ocho de la noche, en el 
mismo local. 
Z o n a F í s p í : R e c a u d a c i ó n 
d e b o y , S á b a d o : 
5.268.02 
, B E L A H A B A N A 
M A R Z O 6. 
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A C T U A L I D A D E S 
¡(Abajo los curas! 
¡Mueran los frailea! 
¡Abajo loa jeeuitas! 
Así gritaban ayer unos cuantos 
obcecados. 
Y así se proponían gritar frente al 
Diario de la Maeina. 
Contra el clero por haber ofendido 
la memoria del Marqués de Santa 
Lucía tocando las campanas el día 
de su entierro y por haber arrancado 
y pisoteado la bandera cubana allá 
en Morón 1 
Y contra el Diario de la Marina. .. 
quizá por lo mismo! 
Y sin embargo, el clero no tocó las 
campanas para ofender a nadie, sino 
en cumplimiento de preceptos litúr-
gicos; y en Morón las banderas no 
fueron arrancadas por curas ni por 
españoles, sino por un cubano, como 
se ha demostrado ya por su propia 
comfesáórL 
Y cuanto al Diario de la Marina, 
con decir que en el Camagüey nos hi-
cieron el honor de reproducir ínte-
gras las 'í4'ct'ua^^a{ies', Q116 dedica-
mos al Marqués de Santa Lucía, está 
dicho todo. 
¡Abajo los curas! 
¡ Mueran los frailes! 
¡Abajo los jesuítas! 
¡Y los curas y los frailes y los je-
suítas están dando mayores pruebas 
de amor a Cuba y a su independen-
cia que aquellos que los odian! 
Podrían haberse hecho americanos 
para su completa seguridad y son 
cubanos o son españoles, que para el 
caso es lo^mism^. 
Podrían enseñar preferentemente 
el ingles y la historia de los Esta-
dos Unidos, con lo cual habrían aten-
dido indicaciones insistentes, y ape-
sar de eso, ante todo y sobre todo, 
enseñan el castellano y la historia de 
Cuba. 
Podrían tener la protección ofi-
cial de Washington para su Observa-
torio Metereológico y disfrutar de 
grandes subvenciones y de pingües 
sueldos, como disfrutan en Filipinas; 
y, sin embargo, prestan gratuitamen-
te a Cuba esos servicios que tan úti-
les son para los agricultores y sobre 
todo para los navegantes; y que de 
tanto aprecio disfrutan en él mundo 
científico. 
¡lAbajo los curas! 
| Mueran los frailes I 
¡ Abajo los jesuítas! 
¡Perdónalos, Señor, que no saben 
lo que hacen! 
"Aunque se ha dicho que mucha 
agna tendría que llover para que el 
Congreso aprobase ciertas leyes, con 
agua o con sol Cuba demostrará su 
civilización y su cultura." 
Palabras del señor Ferrara que 
fueron aplaudidas con un ¡Muera el 
Diario de la Marina I, lo que obligó 
a aquél a terminar pidiendo que no 
muriese nadie "pues en la lucha de 
las ideas el mayor castigo es el triun-
to." 
Ahora bien, Cuba no demostrará 
su civilización y su cultura caminan-
do hacia el ateísmo, como al parecer 
quiere el señor Ferrara. 
Y porque esa es nuestra creencia 
firmísima, por eso decíamos antes de 
ayer que tenía que llover mucho an-
tes de que fuesen aprobadas ciertas 
leyes. 
No creemos que la mayoría del 
Congreso sea tan radical o tan anti-
católica como el señor Ferrara. 
Y respecto al señor Presidente de 
la República, que es el que sancio-
na las leyes, estamos seguros de que 
no piensa como el "leader" de los 
liberales: acaba de suspender las fies-
tas . de Palacio, teniendo en cuenta 
que estamos en Cuaresma. 
He ahí por qué decíamos que ha-
bía de llover mucho antes de que se 
aprobasen aquellas leyes aun no na-
cidas y ya famosas.-
No era porque el Diario de la Mv-
rina se creyese con fuerza suficien-
te para evitarlo, como al parecer en-
tendió el señor Ferrara. 
E l Diario de la Marina sabe de so-
bra que no tiene ^oder ni siquiera 
para exigir una reparación debida: 
la que los tres curas y los españoles 
de Morón están esperando de los se-
ñores representantes que les acusaron 
en la Cámara. 
Averiguado ya quien fué el culpa-
ble, el único culpable, procede, es 
de justicia que los señores Ferrara y 
Sagaró retiren noblemente cuanto, 
con motivo de aquel hecho, dijeron en 
sesión reciente contra los españoles 
y contra el clero. • 
Pero si el Diario de la Marina no 
tiene autoridad para exigir esa repa-
ración, que tanto pudiera contribuir 
a calmar los ánimos excitados con 
aquellos discursos y especialmente el 
del señor Aran da, que ayer dirigió al 
país y a la "Asociación de Vetera-
nos" un manifiesto, según el cUal 
no debe quedar español ni cura vivo; 
si el Diario, repetimos, no tiene au-
toridad para exigir esa debida repa-
ración, si se cree con derecho, a pe-
sar de ser católico, para suplicar a 
dichos señores representantes y a 
los compañeros en la prensa que han 
incurrido en los mismos errores, que 
declaren que se han equivocado, pri-
mero porque es de justicia y después 
para que el país recobre la calma de 
que tanto ha menester para salir de 
la crisis que está atravesando. 
E n lo que decimos ahora, como en 
lo que decíamos ayer y como en lo 
que decimos siempre, no hay una so-
la palabra ofensiva para nadie, no 
hay más que el ejercicio del derecho 
de defensa de las ideas que juzgamos 
buenas y de las personas a quienes se 
han hecho cargos injustos. 
Si esto no está permitido, si basta 
llamarse a boca llena liberal y de-
mócrata y enemigo de la reacción 
clerical para negar al adversario el 
derecho de defensa que hasta en los 
pueblos más salvajes es respetado; 
si con hacer alarde de librepensador 
ya puede cualquiera prohibir que los 
demás piensen libremente; si aquí, 
en fin, no puede nadie emitir con en-
tera libertad sus ideas más que el 
señor Ferrara, que se diga de una vez, 
o mejor dicho, que se decrete así, que 
nosotros estamos dispuestos a acatar 
las leyes por absurdas que sean; pe-
ro no las imposiciones de seres capri-
chosos o de multitudes inconscien-
tes. 
LICOR DE B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro Depósito: Angel Fer-
ttández, Sol loM:—Habana. 
BATURRILLO 
Mi felicitación a la nueva Directiva 
de la Sociedad altruista "Valle del 
Oro." Y ojalá que en este nuevo año 
social sean tantos los recursos que pue-
da inaugurar seis escuelas más en el 
terruño. 
Siento, señora J . G. de González 
maestra de Jicotea, que no esté usted 
conforme con los que entendemos que 
hay algo de inmoralidad y mucho de 
perjuicio para la enseñanza, en el em-
pleo de maestras—no casadas, como us-
ted dice—además de casadas, en esta 
do de embarazo y recién paridas. 
Conozco casos como esas que usted 
cita, de solteras ineptas para la misión 
delicada del magisterio, que trabajan 
poco y mal, sin vocación ni aptitudes. 
Nadie ha protestado de su emipipo más 
que yo,. poniendo por encima de las1 
recomendaciones políticas el bien de la i 
niñez cubana. 
Pero eso solo quiere decir que las! 
incapaces deben ser arrojadas de una 
profesión donde están engañando al l 
país y malversando el dinero de todos. \ 
Sin embargo de lo cual, ya saldrán, ¡ 
cuando un expediente honrado las acu-
se, ya saldrán periodistas protestantes, I 
atribuyendo el caso a pasiones mezqui-
nas, aunque ellos se guardarán mucho 
de poner sus hijos bajo la dirección 
de tales maestrillas. 
Pero una maestra buena, tan oom-
.pétente como usted, cuando esté cerca 
de dar a luz un hijo, hará un mal pa-
pel en el aula, sea de niñas, sea de 
varoncitos. . . 
Y cuando parida, si guarda cama por 
muchos días, el desorden en el aula 
servida por suplentes que como tales 
no tienefti mayor interés en conservar 
crédito y disciplina en favor de otra 
perdona, o clausurada la escuela si se. 
trata de barrio apartado. 
Y las malas noches que da el chiqui-
llo, y las ingestas frecuentes, y los ca-
tarros, la tos ferina, los fenómenos me-
níngeos, la¿ mil calamidades de la in-
fancia en los países tropicales; y la 
necesidad de lactario, porque no pue-
de tomar otro alimento; y de conso-
larlo, porque solo las madres poseen 
ese secreto; y la inquietud cuando se 
está lejos de él. Todo eso redunda en 
daño de la enseñanza. 
Por eso mi proposición: desde el sép-
timo mes de embarazo hasta que la 
criatura tenga dos años, excedente la 
maestra más competente del país. Por 
lo mismo que será buena maestra, de-
be ser excelente madre. 
A los dos años, el niño no mama; 
cualquiera de la familia puede cuidar-1 
lo durante las horas de clase. A los 
dos años, tal vez come, tal vez anda, 
tal vez juega con otros niños; se en- i 
fernia monos a medida que va crecien-
do; la madre puede volver a ser maes-
tra, serena y confiada, 
Y además, señora mía, ademán: a 
mayor tiempo de matrimonio corres-
ponde menos sentimentalismo, menos 
transportes de amor conyugal. E l pri-
mer hijo, y el segundo, son dos idilios 
que catan al unísono la esposa y el ma-
rido, jóvenes y todavía enamcrados, sa-
tisfechos de verse en ellos reprodu-
cidos. 
No turbemos el encanto de ese idi-
lio: que estén dos años recitando las 
endechas del amor feliz; y luego, 
si él no gana bastante para que su mu-
jer críe y cuide incesantemente al pe-
queño, vuelva ella a la escuela. 
Y. . . no quiero decir nada a mi co-
municante la culta maestra, de cuando 
el marido ronca, o pasa la vida en el 
café, para que la mujer traiga el che-
que de maestra, único sostén del hogar. 
¿Verdad que eso es inmoral tam-
bién ? • • 
A " U n gaitego" la limosna que tu-
vo usted la bondad de enviarme para 
la pobre señora Dolores D. de Herrera, 
Piñera 2, en el Cerro, se la envié en 
nombre de usted. 
Por esa. acción cristiana y por sú car-
ta amable, le doy mil gracias. 
De un patriótico artículo " / E v o h i -
dóm Progresiva?" que publica L a L u -
cJta, a propósito de la idea de estable-
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G A R C I A Y S I S T O 
San Rafael esq. a Aguila. Teléfono A-7236 y 7237 
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cer el régimen parlamentario, es este 
pensamiento: "Buscar remedio a nues-
tros males en las instituciones del pa-
sado, es lo mismo que guardar el vino 
nuevo en odres viejos, según expresión 
•bíblica." 
Muy bien. Pero entonces ¿per qué 
hemos utilizado los odres viejos de la 
lotería y los gallos, buscando remedio 
a dos males: la nostalgia de los ga-
lleros y la necesidad de trabajo cómo-
do de colectores y billeteros? 
Por eso combato yo esas regresiones, 
y con el articulista digo: " S i lo? re-
volucionarios creyeron preparado a su 
pueblo para la vida libre de Suiza, por 
ejemplo, atrás los vicios del pasado; 
si confiesan que solo nodíamos vivir 
entre las corruptelas del coloniaje, hi-
cieron obra de locos." 
Y al general Collazo recomiendo es-
ta argumentación, ya que le molestó 
que yo dijera no estar demostrado ca-
balmente todavía quo por nuestras ap-
litndes mereciéramos los inmensos sa-
crificios hechos y estuvieran ellos jus-
tificados. 
• rMíTfn mlactor le I.a TAtcha pien-
«e también en eso: los que pedimos re-
maches—es decir, precauciones—en la 
resurrección de los vicios coloniales en-
contramos la prueba de que no "es 
nuestro vino" el que estamos bebiendo, 
sino el vino de antaño. 
joaquin N. ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsea Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
San Rafael. 
? m m m i 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingj ocho, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archlcofradía, 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentarla mensual en honor de su 
excelsa Patrona María Santísima de los 
Desamparados, con misa solemne de mi-
nistros y sermón, a las ocho y media, ro-
gando a los señores Hermanos su asisten-
cia a dicho acto con el distintivo de la 
Arohicofradía. á 
E l Mayordomo, 
Dr. J. M. Domeñé. 
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H E R I D O G R A V E 
Esta mañana fué conducido al se« 
gundo centro de socorros por Cán-
dido Gervasio, vecino de Villegas 4 
un joven nombrado Wenceslao Be-
Uón, natural de Curazao, de 20 añoa 
y vecino de Cárdenas 14, el que pre-
sentaba desgarraduras de la piel 
con una pequeña herida contusa en 
el tercio inferior del muslo derecho 
y fractura completa del fémur del 
mismo lado, de pronóstico grave. 
E l doctor Izquierdo, médico d& 
guardia, le prestó los auxilios de la 
ciencia. 
E l lesionado declaró ante la poli-
cía que las lesiones que su£re se las 
produjo al darse una caída mientrai 
se hallaba trabajando. 
E l hecho fué casual. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DB 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MnraUa 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 2G6 Tdég. Teodomiro. 
Notas Personales 
NoiaDie o p e r a c i ó n 
E n la clínica de la Quinta de De-
pendientes ha sido operada de hist©-
reotomia abdominal la distinguida se-
ñora Adelina Lorenzo, esposa del res-
petable comerciante de esta plaza se-
ñor Eusobio Canosa. 
L a operación fué llevada a cabo por 
el eminente cirujano doctor Bernardo 
Moas que ha agregado un nuevo triun-
fo a los muchos que tiene adquiridos 
como hábil y sapiente cirujano. 
Felicitamos al señor Canosa y a su 
estimada esposa, cuyo restablecimien-
to deseamos. 
N E C R O L O G I A 
A la avanzada edad de 89 añosk 
falleció el 14 de febrero en Villanue-
va de Castellón, provincia de Valen-
cia, D. José Garrido, hermano políti 
co de nuestro secretario de redacción 
(D. José de Franco, y padre del far-
macéutico del sanatorio de la Colonia 
Esnañola de Sagua, D, José Garrido 
y Franco. 
• Reciban nuestro sentido pésame el 
compañero, su sobrino y los demáft 
familiares. 
E L GENIO U L E G R E 
Los comediógrafos andaluces, hermano* 
Quintero, han deleitado a los públicos del 
habla castellana, con su gran comedia "El 
Genio Alegre." Ecuanimidad de carácter, 
alegría de genio, viveza de espíritu y la 
felicidad completa, son las aspiraciones de 
todos los que se dan cuenta de lo que es 
la vida. 
L»a mujer histérica desconoce lo que €3 
la felicidad, lo que es la dicha al lado 
del esposo si es casada, junto a la familia 
si es soltera, en el recuerdo del que pasó 
si es viuda, porque el histerismo, el desa-
rreglo completo de sus nervios le hace es-
tar en constante martirio, procurándose 
mortificaciones, sinsabores, ya de una ma-
nera, ya de otra. 
El histerismo es casi una modalidad 
de la locura. La mayoría de los suicidios 
i en las mujeres, que dolorosamente abun-
I dan en Cuba, son consocuencia del hlste-
. rismo, mal reprimido, porque las histéri-
' cas desoyen los dictados de toda razón, 
t todo consejo, toda advertencia y prodúcen-
• so solo de acuerdo con su desarreglado 
I sistema nervioso. 
A evitar los grandes daños, cada vez 
mayores del histerismo, tiende el elíxir 
antinervioso del doctor Vernezobre, que 
cura a las histéricas, las hace razonables 
y puede adquirirse en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en to-
das las farmacias. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
DEL D R . J O S E M . G A T E L t , CIRUJANO DENT.ST-
MONTE 269, entre CARMEN y RASTRO, A u n a c u a d r a d e l o s C u a t r o C a m i n o s . 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMERICA 
Esta casa hace los trabajos a PLAZOS en trabajos de puentes y deniadoras postizas. Las extracciones son completamente grátis. 
Consultas y Operaciones: 
D e 7 d e l a m a ñ a n a 
a 9 d e l a n o c h e . 
F E S T I V O S : 
D e s d e la s 8 d e l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s 4 d e l a t a r d e . 
F»REC O S 
Por ttna extraocdón • . . ..desde $0.50 
Limpieza de la Dentadura „ 0.75 
Empastes , 0.75 
Orificaciones „ 1.00 
Dientes de Espiga „ 2.00 
Coronas de oro de 22 kilates „ 3.00 
Puente de oro por pieza , 3.00 
Dentadura . . . . 6.00 
A L O S F O R A S T E R O S S E 
L E H A R A N L O S 
T R A B A J O S E N 24 H O R A S . 
M O N T E N U M . 2 6 9 , E N T R E C \ R M E N Y R A S T R O 
A UNA CUADRA DE LOS CUATRO CAMINOS 
* . • _ -
NOTA. A toda persona que presente este anuncio se le haiá una rebaja de 20 por ciento. 
OTRA.—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio 
cl 1083 *lt. 
DÍAKIO D£ LAMARINA 
Crónica de Cataluña 
casero no merece el adjetivo. 
Xos colamos de rondón en Carnaval. 
Djspónese la parte loca de la humani-
dad, (la parte mayor, naturalmente), 
a embromarse a sí misma con juergas 
que si no tienen el arte de aquellas sa-
turnales, boeanales y lupercales roma-
nas, tienen en cambio el mismo desen-
freno exhornado con todo mal gusto. 
E n Cataluña la mascarada política 
va a dar comienzo. Lerroncistas y na-
cionalistas disponen sus mejores dis-
fraces para disimular el odio que mú-
tuamente se tienen y contarle al pue-
blo, engañándole, que no hay panacea 
como la que encierra un gorro frigio. 
Su objeto es ganar la partida del 8 
de marzo a los regionaüstas. E l Pro-
greso, órgano radical, se descubre y di-
ce que lo que quieren es apoderarse de 
3a ilancomunidad. No pretenden dar-
le mayores condiciones de beneficio pa-
ra Cataluña ni hipotecan nada (puede 
que por falta de solvencia) qué respon-
da de su gestión. Ellos solo van a 
quitar, mejor, quieren quitar la Man-
comunidad a los regionalistas por la 
razón aplastante de que.. . j ¡son de la 
derecha!! 
Por la misma razón por la cual hu-
ibiesen quitado su cátedra a Menéndez 
Pelayo para dársela por ejemplo a 
Mir y Miró, o a Serraclaro o a Zurdo 
de Olivares. 
Porque el prinuero era de la derecha 
y los segundos... zurdos. 
—De limosna, por caridad bendita, 
ha recibido cristiana sepultura hace 
tres días el cadáver de don Salvador 
Bertrán, exconcepal de este Ayunta-
miento y exteniente aJcalde de los tiem-
pos en que conservadores y liberales, 
eran mayoría en el municipio barce-
lonés. 
E l infeliz sacó eso, miseria, de su 
gestión concejil. Vivía de la caridad 
pública y privada. 
¡Y era de la derecha! 
E n cambio no nos son desconocidos 
muchos, pero muchos, que siendo de la 
izquierda y habiendo entrado en el 
Ayuntamiento como murió Bertrán, 
indigentes, pasean hoy por Cataluña 
deslumbradores automóviles y presen-
tan su candidatura para diputados del 
conglomerado radical-nacionalista. 
¡Claro está que hay excepcionesI 
^osa, s-l que disparó su revólver con-
ira Maura, cumplirá su condena de 
aquí a ocho días. 
No hace muchos meses que le visita-
mos en su reclusión. Los jefes de la 
Cárcel afirman que ningún recluso 
aventajaba a Posa en buena conducía, 
en laborioBidad y en arrepentimienlo 
de su crimen frustrado. 
Nos coniesó con visible sinoe¡ridad, 
que las lecturas disolventes, las predi-
caciones societarias y las detestables 
compañías de los primeros años de su 
juventud le envenenaron el cerebro de 
tal modo, que cuando realizó el atenta-
do lo hizo creyendo formalmente que 
iba a librar de un monstruo a la hu-
manidad, afirmando que al disparar lo 
hirió porque sí, porque se lo mandaba 
la ponzoña que le habían infiltrado, 
no porque sintiese en su corazón odio a 
su ilustre víctima. 
Deseamos y creemos que Posa, al 
salir de la Cárcel, al entrar de nuevo 
en esta sociedad de la que se vio excluí-
do por el delito, vivirá vida de hom-
bre honrado y hallará, como fruto d'e 
su cordial arrepentimiento, quien le 
tienda una mano protectora que per-
feccione la obra que la reclusión, los 
sanos consejos y la meditación deben 
de haber hecho en su espíritu; pero 
de lo que Posa debe librarse primera-
mente es del veneno que de nuevo le 
acecha, al franquear ya .libre, las puer-
tas de la Cárcel. 
E n efecto, los jóvenes bárbaros, esa 
can-oña social que se envanece llamán-
dose así, porque acaso no le cuadra 
otro mote menos innoble, prepara la 
celebración del aniversario del a/mta-
do de Posa, a quien han nombrado 
presidente honorario, Santo patrón o 
algo sacrilegamente semejante. 
Como Posa, sinceramente arrepenti-
do y ya hombre honrado, volverá la es-
DaMa a esa cuadrilla, ésta le vitupera-
rá y le llamará ¡ hombre de la dere-
cha ! 
b. F E R R E R B I T T I N I . 
Consumo de tabsco en Alemania 
E l Ministro de Cuba en Berlín ha 
enviado a la Secretaría de Estado, el 
siguiente informe sobre Contribucio-
nes de Tabaco en Alemania: 
"Confirmando las noticias que ven-
go remitiendo sobre el aumento del 
consumo de cigarrillos, tengo el ho-
nor de comunicarle que en los siete 
meses de Abril hasta Octubre de 1913, 
las contribuciones pagadas ascendie-
ron a 23 1¡2 millones, de marcos, en 
comparación con 19.7 millones recau-
dados en la misma época de 1913. L a 
entrada neta ha subido de 24.2 millo-
nes a 28.5 millones, reduciendo las ! 
primas de exportación; esto es el 7.8 j 
por ciento. 
de i r - c u y 
Marzo 2 
Accidente desgraciado.— Crimen mis, 
terioso 
E l sábado último ocurrió un acci-
dente que pudo ocasionar muchas míís 
desgracias de las que ocasionó. 
Próximamente a la 1 de la tarde 
una de las planchas de la draga que 
funciona en el nuevo litoral de la ha 
bía, a la altura de las calles 15 y 3G, 
encontrábase cargada de galones de 
petróleo y seguramente debido a al 
gún descuido de los que la tripulaban, 
hizo explosión. 
L a detonación sintióse en casi to-
da la ciudad, y el petróleo contenido 
en los galones formaba en la superfi 
cié del agua un inmenso círculo de 
fuego, cuyas llamas levantábanse a 
gran altura despidiendo negras co 
lumnas de humo que invadían la ciu-
dad. 
Acudieron a prestar auxilio algu-
nas chalanas, que tenían que conser-
varse a distancia, pues el petróleo es-
parcido e inflamado, no les permitía 
acercarse; también acudieron los bom-
beros. De este siniestro, como ya de-
cimos más arriba, resultaron tres tri-
pulantes heridos. 
Erf un callejón de los que existen 
en la ciudad, dedicados al tránsito de 
los carros empleados en la limpieza 
pública, fueron encontrados enterra-
dos en la arena, los cuerpos de dos 
criaturas, ambas con todos los signos 
de haber muerto violentamente. E l ca-
so fué descubierto por un menor que 
pasaba por aquel lugar y observó 
que de la superficie de la arena sobre-
salía algo que parecía parte de la ca-
beza de un niño, observación que ra-
tificó al acercarse y convencerse de 
que, efectivamente era la cabeza de 
una criatura, por lo que, alarmado 
corrió en busca de un policía el que 
dió conocimiento de su original ha-
llazgo. 
Hecho en el lugar el necesario re-
conomiciento, resultó ser una cabeza 
de niño de pocas horas de nacido, la 
que se encontraba separada de su 
cuerpo, por medio de un corte de ar-
ma blanca, encontrándose luego a po-
ca distancia, el cuerpecito de la infe-
liz criatura y en el curso de la inves-
tigación el cuerpo de otro niño, con 
señales de muerte violenta también. 
Tal parecía que aquel lugar se había 
destinado a cementerio de niños ase-
sinados. 
Las autoridades están llevando a 
cabo una minuciosa investigación en 
busca del esclarecimiento de estos crí 
menes y sus autores; según nuestros 
informes, encuéntrase detenida una 
mujer de color que se hallaba en el 
hospital, con todos los signos de ha-
ber tenido un reciente alumbramien-
to, sin que, pudiera decir, qué había 
sido de su hijo. 
Los médicos que fueron llamados 
en número de cinco para el reconoci-
miento de la primera criatura encon-
trada, no pudieron diagnosticar si 
pertenecía a la raza blanca o de color, 
pues no pudieron ponerse de acuerdo 
en este importante particular. 
De las diligencias que la justicia lle-
va a cabo, veremos lo que resulta. 
M. C , Corresponsal 
iValdeTaziira con^ellos! 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
Los biliosos no están hien con nadie, 
ni en paz con ninguno, ni quieren ni 
aprecian ni compadecen a persona de-
terminada 
Las bilis hacen perder el equilibrio 
mental y la prudencia a todo el mundo, 
y más pronto a los que la ocasión les es 
propicia (como a Pancho Villa, que se-
gún noticias no es mejicano, sino un 
desertor del ejército yanqui en C.'Vfor-
nia) para saciar el mal humor hepáti-
ci y llegan a ser fusiladores, fusilantes 
o fusilistas, como diría un garlipelero. 
¡Qué falta les hace a los Panchos 
aventureros y biliosos bastante agua de 
Valdelazura. 
E l s u e l d o d e S p e a k e r 
Nueva York, 7 
Es objeto de discusión en los circu-
ios deportivos el fabuloso sueldo se-
ñalado por el club Boston americano 
al jugador Tris Speaker que contra-
tó ayer por dos años. 
Según el contrato firmado Speaker 
recibirá unos 18,000 pesos de sueldo 
anual y unos 5,000 pesos en bonos. 
Este sueldo es el mejor que se re-
gistra en la historia del deporte na-
cional. ^ 
N o t a s i n c o n t e s t a c i ó n 
Washington, 7 
Los funcionarios del Departamen-
to de Estado declaran que la Admi-
nistración de Wilson no contestará la 
nota de Huerta inspirada por el inci-
dente Benton en la cual se pide a los 
Estados Unidos que derogue el de. 
creto autorizando a los constituciona-
listas surtirse de armas y municiones 
en los Estados Unidos. 
E n t r e v i s t a i m p o r t a n t e 
ESPAÑA Y F R A X C I A E N MA-
K R U E O O S . — L i I A N T E Y Y MARI-
A C C I O N CONCENTRADA, • 
Madrid, 7. 
Los generales Marina y Liantey, re-
sidentes generales de España y Fran-
cia, respectivamente, en Marruecos, 
celebrarán el lunes una entrevista en 
esta Corte. 
E s opinión corriente que el objeto 
de la entrevista es fijar las bases de 
una acción concentrada de las fuerzas 
militares que se hallan bajo el mando 
de ambos residentes, a fin de apresu-
rar y consolidar la pacificación de 
Marruecos. 
Los r e p u b l i c a n o s 
e l o g i a n a W e y l e r 
Madrid, 13. 
Con motivo de ia dimisión del ge-
neral Weyler del cargo de Capitán 
General de Cataluña, los diarios repu-
blicanos de esta Corte hacen calurosos 
elogios de dicho general, de quien di-
cen que gobernó con tacto y espíritu 
justiciero y tolerante durante los años 
.que acaba de pasar en Barcelona. 
A g i t a c i ó n e n e l B r a s i l 
Río Janeiro, 7. 
E l Gobierno ha ordenado el arres-
to de los generales Moras y Acevedo, 
el de cuatro oficiales más y el de dos 
periodistas de la oposición 
E l Ministro de la Guerra y Mari-
na ha dado las órdenes oportunas pa-
ra que se acuartelen las tropas y es-
tén listas para dominar cualquier des-
orden. 
Semioficialmente se ha confirmado 
la noticia de que el Gobierno ha re-
suelto no permitir que sea atacada la 
Fortaleza, suspendiéndose las hostili-
dades hasta que se resuelva la parte 
política de la cuestión. 
Anúnciase que el Gobierno se pro-
pone usar de la mayor tolerancia con 
sus enemigos y no adoptar otras me-
didas de rigor que las necesarias. 
L a r a b i a y l a t u b e r c u 
l o s i s e n F t a n c i a 
París, 7 
Según informe del Municipio hace 
diez años que en la capital de Fran-
cia no se registra un solo caso de ra-
bia debido a la actividad de los que 
se dedican a recoger perros por las ca 
lies y a la eficacia del tratamiento de 
Pasteur. De cinco a quince mil perros 
se recogen en la ciudad cada año. 
E n cambio según una estadisti«« 
publicada en " L e Temps" por el di-
putado Henry Schmidt la tuberculo-
sis ha doblado el número de sus vícti-
mas desde 1887. 
H u e r t a a c a m p a ñ a 
Ciudad de Méjico, 7. 
Aseo;úrase Una vez más que el ge-
nera"! - ta ha resuelto entregar la 
Presidencia al Ministro de Relacio-
nes Exteriores, señor Rojas y poner-
se al frante de las tropas que comba-
ten la revolución carrancista. 
N o t i c i a L e s m e n t i d a 
Roma, 7. 
Las autoridades del Vaticano han 
desmentido la noticia circulada de 
que el Papa había compuesto un mo-
tete dedicado a San José, que había 
de cantarse en la capilla privada del 
Sumo Pontífice el día 19 de Marzo. 
L a m u e r t e 
d e V s n d e r b i l t 
Ashville, 7. 
L a noticia de la muerte del millo-
nario G. W. Vanderbilt, ha causado 
hondo sentimiento en esta localidad, 
| en donde se le quería mucho y se le 
estaba muy agradecido por todos los 
beneficios que había hecho a la ci-
tada localidad que lo consideraba co-
mo el primero de sus más entusiastas 
protectores. 
E n señal de duelo están a media 
asta las banderas de los edificios pú-
blicos y en todas las casas han colgan-
do cortinas negras. 
E l desaparecido .peseía 140.000 
acres de terreno en esta localidad; 
fué uno de los que más hizo por la 
Carolina del Norte, fomentando sus 
campos y tierras, y en Baltámore edi-
ficó un palacio en el que gastó cinco 
millones de pesos. 
H u e r t a n o a d m i t e 
i n t e r v e n c i ó n 
Ciudad de Méjico, 7. 
Contestando a una indicación que 
se le hizo ayer de que los Gobiernos 
de Chile, Argentina y Brasil están 
dispuestos a prestar sus buenos ofi-
cios para terminar la revolución, el 
general Huerta ha declarado que no 
admitirá ninguna forma de media-
ción de ningún Gobierno aunque és-
tos sean de las repúblicas sud ame-
ricanas. 
Chile, Brasil y la Argentina, si-
guiendo el ejemplo de los Estados 
Unidos no han querido reconocer el 
Gobierno de Huerta. 
LOS SUCESOS 
POR C U R I O S O 
Por estar mirando por el ojo de la 
cerradura de la casa San Lázaro 269, 
domicilio de Adelina Rodríguez, fué 
detenido por el vigilante 966, Barto-
lomó Bustillo y Navarro, vecino de 
Zapata 5. 
S E L O SKMJE D E B I E N D O 
E l vendedor ambulante Basilio Do-
mico, de Vives 75, hizo detener por el 
vigilante 1226, a Elena Valdée, de 
Valle 9, porque le compró fiado dos 
j chales y un matinée valuado en 6 pe-
1 sos los cuales se niega a pagar. 
L O A R R E S T A R O N 
E l vigilante 739, arrestó por estar 
' circulado por maltrato de obras, por 
¡-el señor Juez Correccional de la ter-
j cera Sección, a Jes-ús Guerra Terris, 
' vecino de Santiago 1. 
j Por no prestar la fianza señalada, 
fué •pemitido al Vivac. 
NO S E S A B E Q U I E N F U E 
De una herida contusa en el labio 
superior, fué asistido el carpintero 
Juan Oay, de San Joaquín 97, la que 
dice sufrió al ser maltratado de obras 
en Salud y Mázquez González, por un 
desconocido. 
IX) Q U I E R E N M A T A R 
A la policía manifestó Josefa Fer-
nández y Fernández, de Mázquez Gon-
zales 1, que su vecino Bonifacio Laog 
y Carrey, la amenazó con matarla, sin 
saber el motivo. 
L E T I R A R O N L A PUER/TA 
Dice el Vigilante 1105, que al ir a 
tomarle las generales a Edelmira Soto 
y a Ofelia García, vecinas de Neptuno 
204, por estar escandalizando, se bur-
laron de él, tirándole la puerta a la 
cara. 
U N L L A V E R O 
E n la Jefatura de Policía le hizo 
entrega el señor Rene Dussaq, de Ofi-
cios 22 al Capitán Marcos, de un lla-
vero con cuatro llaves chiquitas, que 
se encontró en la Plazoleta de San 
Francisco. 
BONITO NEGOCIO 
E n la Estación del Luyanó manifes-
1 tó Juan Carreiras García, de San Joa-
quín 24, que le conpró a José Diago, 
ignorando su domicilio, un carretón 
de ladrillos, pagándole su importe des-
pués de haberlos descargado en un 
solar que él tiene en el Reparto " Jua-
nelo'' y que al ir hoy a dicho Reparto, 
notó que loe ladrillos no estaban allí, 
enterándose que Diago se los había 
vuelto a llevar, por lo que se consi-
dera perjudicado en 9 pesos. 
POR UN GANSO 
Higinio Fernández García, y José 
Fernández García, vecino del tejar de 
Piñón, comparecieran en la Estación 
del Luyanó manifestando el primero 
que había sido maltratado de obras 
por el segundo, alegando José que si 
lo hizo fué porque Higinio maltrataba 
a un ganso de su propiedad. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
B miércoles 11, s las 8. solemrne mt.̂ a. 
cantada a Xuestna Señora (le Lourdee. Se 
t.-aplloa. la aslst«üii(CÍa de stís devotos. 
3"68 4-7 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Marzo 7 
Plata española de 98^ a 99 
Oro americano contra oro español de . 9 a 9fi 
Oro americano contra pta. española a . 9 a 10 
CENTENES a 5 .33 CD piata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4 .26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El pesoamericano en pta. española a 1.09 1,10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION n TALIEES 
O F I C I A L 
BillotCB del Banco Español de la lela de 
Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro «spafiol 
98% a 99 
, Oreembacks contra oro español 
109 a 10914 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
118 
Empréstito de la República 
de Cnba ' . . . 109 US 
M. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . , . 101 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 109 118 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cien fuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas j Elec-
tricidad de la Habana. . 113% 120 
Bonos de la Harana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 110 
Id. Hipotecarlas Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Coradonga" N 
Id. Compafíéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 105 
Empréstit de la República 
de Cuba 100 
Matadero Industrial. . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . 
Suban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerre-
oera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 96 











Id. W. Comunes. . . . » N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electrio 
Railwaya Limited Po -̂er 
Preferidas 103% 103?¿ 
Id. id. Comunes 89% 89% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 100 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 78% 8í 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación) N 
Banco Terltorlal de Cuba. 102 110 
Id. id. Beneficiadas 15 30 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
C e r v e c era Internacional, 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Marzo 7 de 1914. 
' E l Secretario, 
Francisco Sánchez. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. 4.73 
Luises. . • 3.83 
Peso plata española. . , * , , 0.60 
40 centavos t>lata id. . . . . 024 
20 centavos pUita id. . , , « 0-12 
10 Idem, Idem, Idem 0-06 
A V I S O 
A los lectores del Diario db t,a Ma-
rina, y a todo el barrio del Cerro, 
Atarás y Jesús del Monte. 
Los que deseen obtener las revista! 
extranjeras Blanco y Negro, Á.ctuali-
dades, Nuevo Mundo, Por Esos Mun-
dos, Alrededor del Mundo, Sol y Som-
bra, Mundo Gráfico, Los Sucesos, Ho-
jas Selectas, Mundial, Ahí Va, Los 
Contemporáneos, y demás revistas, así 
como números sueltos atrasados. Pay-
Pay y Gráfico, todos estos números 
se adquieren con solo avisar a los se-
ñores González y Hermano, Calle do 
Pérez número 13 y 19, teléfono 1-1994, 
que serán servidos inmediatamente. 
La novedad del día. 
Para Bailes y paseos 
Banco Nacional de Cuba. . 121 
Banco Cuba "M 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada SS î 90 
Compañía Eléctrica de San-
tlag de Cuba 1f SO 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Centra. 
RailwAy'8 Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
D E P O L I C I A 
Los exámenes para tenientes 
E l jefe de la Policía, general Sán-
chez Agrámente, ha dispuesto que el 
día 16 del actual a la una p. m. co-
mienzen los exámenes de tenientes, 
siendo estos en el salón de Bibliote-
ca de la Tercera Estación, para cuyo 
efecto ha dictado una circular en la 
que invita a los sargentos que deseen 
examinarse. 
Como este modelo en charol.—Mas bara-
jo que nadie, a $ 4-50, Cy.—Solo lo hace 
la popular casa. 
" L a Josefina" 
M U R A L L A 
C 1126 
V I L L E G A S 
1-7 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
DEL Dr. J . QARDANO 
Comunica . las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente;invariable brfilants 
| como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano. Belaacoa.nl 1 7. y droguana». parfumerías y botica, de orédit. 
Alquile o compre su disfraz en L O S R E Y E S M A G O S " Abierto los domingos todo el día y la noche 
73, GALIANO 73. - TELEFONO No. A-5278. 
C O N F E T T I S , S E R P E N T I N A S , B O L A S D E N I E V E Y H U E V O S C O N H A R I N A 
1-7 
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S Hot water Barber shop Calientes y Fríos BARBERIA Amargura 52 
26t-31 
Finanzas y Bancos 
de Emisión 
Vieae de la primera plana. 
en almacenes, aumentarán las garan-
tías para dar dinero. S i se pignora o 
vende azúcar, circula su valor por la 
isla, cobrando fácilmente el comercio 
sus créditos a los colonos, a los hacen-
dados y a todos los que de esta indus-
tria dependen o están más o menos li-
gados con ella; y entonces resultará 
que el papel del comercio importado 
será recogido para sustituirlo otro 
papel, bien garantizado por frutos, 
bien por virtud de nuevas órdenes. 
Esa elasticidad necesaria para la vida 
aormal del comercio, dentro de la ma-
yor expansión industrial o de una re-
ducción anormal, solo puede darla la 
aaoneda fiduciaria emitida y puesta 
m circulación como se realiza en 
Francia y en casi toda Europa. E n 
Cuba la circulación fiduciaria podrá 
ser de un máximo de 15, 20 o 30 mi-
llones de pesos y, en algunos meses, 
reduciéndose a un mínimun de 10, 15 
> 25 millones de pesos, respectivamen-
te. E l sistema americano, que no per-
mitiría tan necesarias fluctuaciones, 
produciría fatalmente el fenómeno 
fcconómico llamdo ley de Cranham 
por el cual la moneda mala expulsa la 
buena; esto es, el billete expulsaría 
ü oro, aún cuando procediendo, co-
no es necesario y casi elemental, em-
pezáramos por acuñar moneda na-
sional. Y a vemos como en cier-
tas épocas del afio, el oro español 
y el francés se exporta para los Esta-
rlos Unidos, sustituyendo a los giros, 
y allí se reacuña convirtiéndose en 
oro americano o exportándose a E u -
ropa. 
E l proyecto del señor Gamba com-
prende dos partes prácticamente in-
separables, toda vez que la primera es 
fundamental para una ley inicial de 
bancos y de crédito nacional. L a pri-
mera parte del proyecto se contrae 
al establecimiento de la Ley moneta-
ria de la Eepública sobre la base del 
patrón de oro y de peso y ley iguales 
a la moneda de los Estados Unidos. 
L a idea más corriente entre mu-
chas personas de esta parte de la Is-
la, de que la sustitución completa de 
la moneda americana en lugar de la 
española, ha de encarecer la vida, es 
lan errónea y está fundada en tan so-
físticas nociones y con tal desconoci-
miento de las leyes del cambio, que 
apenas merece en este lugar una lige-
ra refutación. Con efecto, si ocu-
rre el hecho de que todas las importa-
ciones se pagan en oro y una buena 
parte de los artículos de consumo 
precisamente, se compran a los Esta-
dos Unidos y se pagan en oro ameri-
cano y, también en esa moneda los de-
rechos de Aduana y todas las cuentas 
con la administración pública, es ele-
mental suponer que la diferencia del 
valor entre las dos monedas, la espa-
ñola y la americana, quien la viene a 
lucrar es, en parte, el detallista; pero 
en realidad el más inútil y parásito 
de todos los intermediarios: el cam-
bista. 
Reducidas todas las cuentas a una 
sola moneda y suprimido ese parásito 
del pueblo que vive y prospera en to-
do centro comercial de Cuba, desde el 
Camagüey a Pinar del Río, a costa del 
país y sin producir nada, es seguro 
que el costo de la vida será igual en 
muchos casos, e inferior en otros, a lo 
que es ahora. 
Esto se podría probar fácilmente 
realizando un estudio del costo de la 
vida en Oriente y en las provincias de 
Occidente por medio de las Cámaras 
de Comercio de la Habana y de San-
tiago de Cuba. Extendernos sobre os-
lo sería inútil porque, además de cier-
tas ideas generales sobre estas mate-
rias, que poseyéndolas fácilmente se 
puede comprender y aceptar a priori 
un punto de visto económico, sería ne-
cesario aportar datos y realizar un la-
borioso estudio, que ahora fatigaría y 
que sería una digresión innecesaria. 
L a segunda parte del proyecto se 
compone de las Bases para un Banco 
de Emisión. E n ellas se fija el capi-
tal suficiente en relación con las ope-
raciones legítimas y posibles de la 
institución. Se limita el derecho de 
emisión en relación de 1 o 3 al capital 
pagado, par asegurar el encaje me-
tálico necesario, como en el Banco 
Imperial de Alemania; y en todos los 
detalles del proyecto se observa un es-
tudio detenido por parte de sus auto-
res del funcionamiento y de los resul-
tados observados en los Bancos de 
Emisión de Europa, con adaptaciones 
apropiadas a las condiciones del país. 
Tomando algo, hasta cierto punto del 
Banco de Francia, en lo relativo a su 
obligación para mantener un Banco 
Agrícola, se crea también por estas 
Bases un Banco de Refacción, con la 
mitad del capital suscrito libremente 
y la otra mitad por el Estado, con el 
producto de la mitad de los benefi-
cios de la acuñación de moneda. Y es-
ta medida es ciertamente más equita-
tiva que la de pretender crear una ins-
titución bancaria, útü a todo el país, 
estableciendo la suscripción forzosa 
entre una parte sola de los contribu-
yentes de la nación, que es lo que, en 
síntesis, se propone actualmente en 
varios proyectos de Banco, a base de 
un pago especial de los hacendados so-
lamente para cubrir el capitaL 
E n resumen, consideramos las Ba-
ses citadas muy ajustadas a la reali-
dad económica universal y a la reali-
dad de conveniencias nacionales. Opi-
namos que deben estudiarse y consi-
derarse por la opinión pública, por 
aquella parte que sea competente en 
esos asuntos, con el mayor detenimien-
to y sin prevenciones nocivas; y reco-
mendamos que, en caso de disparidad 
de criterio y de ideas sobre esta mate-
ria, se debe proceder de una vez para 
siempre con altura y serenidad, reco-
nociendo todos y en todos el mejor 
deseo de acertar; pero que si un ex-
ceso de timidez o una desconfianza 
exagerada de nosotros mismos nos im-
pide actuar de una manera práctica, 
en este caso, si no hay confianza abso-
luta y general en la competencia na-
cional para estudiar, analizar y re-
solver nuestros problemas económicos, 
pidamos al Poder Ejecutivo de la Re-
pública que designe un perito de fa-
ma mundial y conocedor de la espe-
cialidad de nuestro problema econó-
mico para que venga a Cuba y estudie 
los proyectos presentados y dé su au-
torizada opinión sobre el sistema que 
sea más conveniente adoptar. 
Todos debemos tener presente que 
la solución del problema financiero 
de Cuba no puede demorar más. L a 
indiferencia o la irresolución observa-
da en los años transcurridos^ cuestan 
al país, en lo que al azúcar se refiere 
solamente, desde 1903 hasta la fecha, 
más de 100 mUXones de pesos, perdi-
dos en las ventas de azúcares; y cues-
ta a cada hacendado ( y a sus colonos 
también, en proporción) a uno con 
otros, más de medio millón de pesos 
a cada ingenio y actualmente el retrar 
so que sufra la solución necesaria de 
este problema nacional, costará a la 
República diariamente de 50,000 a 
100,000 pesos por cada día que pase 
hasta Junio, y este año quizás más de 
20 millones de pesos. 
Habana, Enero de 1914. 
Notas Vaiencianas 
L a Junta de Obras del Puerto, en 
sesión secreta, acordó nombrar jefe 
de la sección de recaudación al señor 
Carballeda, actual gerente de la plaza 
de Toros. 
— L a Escuela de Bellas Artes ha 
nombrado socio de mérito a don Fran-
cisco Banquells por las gestiones que 
realió en favor de dicho centro cuan-
do desempeñó accidentalmente el car-
go de alcalde de Valencia. 
Para la confección del correspon-
diente título se ha abierto un concur-
so entre los alumnos de dibujo. 
— E l Ateneo Mercantil respondien-
do a antiguas tradiciones de su Socie-
dad antecesora del Círculo Valencia-
no, se halla gestionando dar tres con-
ciertos a grande orquesta en el tea-
tro de Apolo, bajo la dirección del 
meritísimo maestro Lasalle, cuya au-
toridad musical sería garantía de 
acierto. 
Una comisión de celosos socios del 
Ateneo es la encargada de gestionar 
*la realización de las citadas audicio-
nes, que parece va bien encaminada 
para conseguir un resultado satisfac-
torio. 
— E n el presupuesto de carreteras 
para 1914 publicado por la "Gaceta" 
figuran las siguientes cantidades des-
tinadas a las de esta región: 
Carretera de Ademuz a Valencia, 
44,397 pesetas. 
De Madrid a Castellón, 57,000. 
De Casas del Campillo a Valencia, 
57,368. 
De Casas-Ibáñez a Requena, 37,371. 
De Gandía al Puerto, 2,701. 
De Silla a Alicante a Real, 31,582. 
De Teruel a Sagunto, 32,548. 
De Almansa a Cofrentes, 39,049. 
De Alberique a Sueca, 37,152. 
De Albaida a Gandía, 35,000. 
De Játiva a Alicante, 20,000. 
De Casas del Campillo a Valencia a 
Alicante, 40,673. 
De Albaida a Codirentes (repara-
ción del puente de San José, 9,000. 
— E n el penal de San Miguel se ha 
celebrado una fiesta en extremo sim-
pática y que habla muy alto en favor 
del régimen penitenciario que allí se 
observa. 
E n Diciembre último se celebró una 
Exposición de trabajos hechos por los 
reclusos. L a fiesta de que hablo más 
arriba ha sido digno complemento de 
esa exposición, toda vez que fué para 
celebrar el reparto de premios a los 
reclusos que expusieron los mejores 
trabajos. 
Presidió el acto don Valentín Escri-
bano, concurriendo al mismo las auto-
ridades locales y representantes de 
las valencianas. 
Caso de Co/fe 
E l Juez.—(Resulta que usted consu-
mió seis pesos en la fonda del señor 
y pretendió pagarle con dos pesetas. 
E l acusado.—En efecto: pretendí 
consumir menos de las dos pesetas 
que llevaba, pero el señor tiene la 
culpa de mi falta, porque me sirvió 
Agua de San Miguel, y véame aquí 
Señor Juez bostezando por que aún 
me encuentro muerto de hambre. 
E l Juez.—j Absuelto!... 
c. 948 alt. 15-28-1 
BUZON 
Uno del oficio.—Esas cosas resul-
taban muy bonitas en Ruiz Aguilera: 
—-Cuéntame una historia, abuelo... 
E . R.—Se publicará su artículo. Y 
cuando quiera preguntar algo, pase 
usted por esta redacción. E n nuestra 
biblioteca hay muchos libros que le 
conviene leer. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Guanajay, don José Duque y 
Pérez; en Yarey, Puerto Padre, don 
Gunfersindo Pons y Subiranes; y en 
Sancti Spíritus, don Faustino Rodrí 
guez. 
L Ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos . : : : : : : 
POB ESO U FOTOGIUFIA 
PREFERID* DE TODAS US 
DAMAS DISTINGUIDAS es II 
— PK — 
y Cía. 
EN SAN RAFAEL 32 . 
® 
Retratos desde U N peso 
la media docena en ade-
lante. - - - - - - -
Se hacen varias pruebas 
para elegir. - - - - -
fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares. Teléíooo M033 
25 MILLONES DE LOSAS FABRICADAS 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que "LA CUBANA" es la única fábrica que garan 
tiza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibu¡os y co 
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
clase superior. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99, Teléfono A-2090 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte 363.—Teléfono A-3655 
R. PLANIOL, 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
C 1078 alt 8-5 
CURA REUMAS FAUSTO' 
( S E C R C T Q I N D I D ) 
GARANTIA ABSOLUTA DE HATER DESAPARECER EN UN 5DL0 
OIA LOS DOLORES REUMATICOS. LUMBAGO,CIATICA DOLOR 
DE IJADA ETC. Of V£NTA eNOfiOBUefVASrBOTICAS 
989 Mz.-l 
P O R $ 6 5 E N S E I S M E S E S 
Se obtiene el curso completo de INfiLES, TENEDURIA DE LIDROS y TAQUIGRAFIA en el afamado 
C O L E G I O D E S P E N C E R / S , K I N G S T O N , 
A DOS HORAS DE NEW YORK. 
Clases individuales de Inglés para los latinos, casa y comida, $4 semanales. = Para 
mas informes, diríjanse a J. M. PELAEZ, APARTADO 615.-HABANA. 
£J 709. alt ja-x 
También asistió numeroso y distin-
guido público. 
Comenzó la fiesta con el "Himno 
de la Exposición", ejecutado por la 
música del establecimiento, y el pro-
fesor 'señor Vivens leyó la Memoria 
demostrativa del satisfactorio estado 
de instrucción de la población penaJL 
Después fueron entregados los pre-
mios de primera clase, consistentes en 
25 peseta* cada uno. 
E l señor Trénor leyó una inspirada 
poesía que causó excelente impresión 
entre los penados y se distribuyeron 
ios premios de segunda claáe, también 
en metálico. 
D, Manuel Oller, en nombre de la 
Junta del Patronato, pronunció un 
discurso muy elocuente y educativo, 
distribuyéndose seguidamente los 
premios de tercera claac, igualmente 
tn dinero. 
E l penado de cuarto petíodo Salva-
dor Gómez, leyó un discuto dando las 
gracias a la concurrencia muy sen-
tidos términos. 
Finalmente el director del penal, 
don Oustavo Landrón, ley ĵ un discur-
so exponiendo el sistema pod" él em-
pleado desde que se iMicargó del esta-
blecimiento y los satisfactorios resul-
tados conseguidos eo cuya labor le 
han auxiliado con verdadero entusias-
mo todos los empleados a sus Ede-
nes. 
L a concurrencia aplaudió con insl*-
teneia el discurso dal señor Landrón, 
y se retiró complacidísima de haber 
asií tido a una fidSta tr.n herbosa. 
Tanto el director como i*1 adminií". 
trador, profesor y demás empleados 
recibieron muchas felicitaciones. 
— E l Ayuntamiento de Valencia, en 
su última sesión, tomó los siguientes 
acuerdos: 
Abrir juicio contradictorio en el 
proyecto de alineación de la travesía 
del Mar y de su prolongación del dis-
trito del Puerto. % 
Aprobar el proyecto de rectifica-
ción de un trozo de línea en la Ronda 
de la Cindadela y el de modificacio-
nes en el plano de líneas del Palmar. 
Que se autorice la subastación trans-
formadora, instalada por la Hidroeléc-
trica Española en la calle de Miñana, 
| para el servicio de alumbrado público 
de arco. Y que la modificación en el 
voltaje de los conductores aceptada 
por el Ayuntamiento en 29 de enero 
j de 1912 se formalice por escritura pú-
• blica, como se hizo en un caso análo-
¡go anterior. 
Llevar a efecto la reparación de los 
¡ relojes municipales de Grao y de la 
Iglesia de Nuestra Señora del Caba-
\ ñal, cuyo gasto, calculado en 450 pe-
' setas, se pagará con cargo al capítu-
lo 6o., art. lo., partida la. , del pre-
: supuesto corriente. 
| Que se pinten las camas, mesas, etc. 
1 del Lazareto Hospital del camino de 
Tránsitos y varios departamentos del 
mismo, importando el gasto 332 pese-
tas, y confección y compostura de los 
| colchones del Lazareto Hospital del ca-
mino de Tránsitos y lavado de algunas 
telas, y se adquiera borra de lana y 
demás materiales para aquellos, cu-
yo gasto ascenderá a 189'50 pesetas. 
A propuesta del alcalde se acordó 
costear los gastos de entierro del ca-
pellán señor Bosch, ceder un nicho a 
perpetuidad y que conste en acta el 
sentimiento de la corporación por su 
fallecimiento. 
Quedó convenido abonar unas 1,500 
pesetas que importarán las cruces con-
cedidas a la brigada de Bomberos por 
el ministro de la Guerra. 
A propuesta del señor Lluch pasó o 
comisión una proposición suya para 
que se coloque una lápida conmemo-
rativa en la casa donde nació el poeta 
Manuel Millás. 
H . 
yalencia^. Febrero 32, 
De Jesús del Monte 
Marzo 4. 
La Sociedad Liceo. 
El próximo sábado celebrará un esplén-
dido baile de disfraz esta simpática Aso-
edación, que tantee simpatizadores cuenta. 
La orquesta que dirige el popular profe-
sor Domingo Corbacho, ofrecerá un esco-
gido programa de piezas bailables. 
Recibo y copio. 
E l competente y distinguido profesor 
doctor Alfonso de Piquer, muy estimado 
amigo nuestro, me comunica atentamente 
que ha establecido "una Gran Academia de 
Enseñanza Primaria, Secundaria y Supe-
rior, en la calle de Marqués de la Torre 
letra A, la cual se permite ofrecer a su 
numerosa clientela y al público en gene-
ral. 
La reconocida autoridad del profesor 
doctor Alfonso de Piquer, será, sin duda, 
una gran garantía en cuanto se relaciona 
con el Magisterio, por quien siente una 
verdadera vocación. 
En la misma Academia se darán Im-
portantes clames de Inglés, a cargo de 
Mr. Lizaso, y francés por eJ doctor Al-
fonso de Piquer. 
Exitos no interrumpidos le deseamos en 
su nueva residencia al culto y consecuen-
te amigo. 
En honor de un compañero. A través de 
la criminología. 
En la primera quincena del mes entran-
te verá la luz esta Importante obra, que 
será acogida favorablemente por el mun-
do científico contemporáneo, en el cual 
su autor, Israel Castellanos, da a cono-
cer los caracteres teratológicos Inheren-
tes a la anacrónica figura del criminal. 
El libro, lujosamente impreso e ilustra-
do, encierra una valiosa Colección de de-
lincueintes cubanos, españoles, americanos 
y toda clase de degenerados, meretrices, 
uranistas, etc. 
En la primera parte del "Atlas" que apa-
recerá, el erudito redactor Jefe de la "Ga-
ceta Judicial y de Policía," presenta en 
fototipia loa cráneos de criminales cuba-
nos y diversos tatuajes, tomados fotográ-
ficamente en el Presidio de la República. 
La gran Importancia del libro de Is-
rael Castellanos es evidentísima, y mu-
cho más aún si se tiene en cuenta que 
es la primera obra antropológica que se 
publica en Cuba. 
La obra, en gran parte anatómica. Inte-
resa al médico y al Jurista. E l querido 
compañero se ha hecho digno de un nom-
bre científico que le sonríe y enaltece. 
Aurelio S. Bretón. 
Los que conocemos a este veterano com-
pañero, lamentamos el incidente por el 
cual nuestro querido colega, víctima del 
politiqueo crónico, se encuentra en las 
mallas de la intriga. 
Nosotros deseamos de todas veras qu< 
el amigo Bretón, pruebe de una vez s 
todos que es lo que ha sido siempre un 
culto escritor y un comulgante solidarlo en 
sus ideales. 
RAFAEL DE VALDBRRAMA. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA. 
OBJETOS de MAYOLICA. 
LAMPARAS, 
PIANOS " T H O M A S F I L S 
R I l k i E S de pared y de bolsillo, 
JOYAS FINAS. 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BERNAZA 
s ( POR BERNAZA 16 ) % 
1013 Mz.-l 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel* 
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con ed brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como caalquier aceite p3~?Oi 
mado. E n droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taquech^l 
2998 26-M. 6 
Anuncios en periódicos 
revistas. D i b u j o s y 
g e abados modernos. 
ECONOMIA r «itlva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53 (G.)—Teléfono A-4937 
F . M E S A -
1040 Mz.-l 
P R O F E S I O N E S 
DR. GABRIEL M. LAUDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y 9y, teléfono F-8119. 
976 Mz.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L . 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8. B. 





DR. J . MONTES 
Eapecl«>ista en desahuciados de estómagos 
y en \srr,au bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Re'na 28. antiguo. 
987 Mz.-1 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 




Abogado y Notarlo 
Teléfono A-2322 Habana 98 
1445 26t-31 
D R . P E R D O I W O 
Visa orinarlas. EsirscUei d' la orina 
Venéreo. Hidrocele Slfllls tratada ôr la 
Inyección del C0C Telefono A-fi44S. D« 
12 a 3. Jesús María armera 22, 
» 4 ftbrl 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Corredor. Oficina, Cuba. 82, de 3 a 5. T©« 
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
dad cantidades, al 8 por 100. 
17̂ 4 2«t-17 P. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Líos tratamiento* 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista con el uretroscopio y el 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
984 Mz.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedra ti oo de ta Univsrsidad 
GARGANTA. NARIZ YOiOOS 
FKAJJU iNUAL 3b D E 12 a 2 todot 
ios días excepto loa domingos. Con-
sultes j operaciones en el Bospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
la** 7 «ic la mañana^ 
952 Mz.-l 
D r . B . O v a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y eífllis de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí*' lento en la apllcaclán 
IntravenoíB del nuevo t06, po? series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 18. ALTOS. 
C 359 26-20 E. 
D O C T O R G A L V E Z G ü i L L E K 
I M P O T E N C I A . — PERDED AS SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S C 
QUEBRADURAS. 
Consultas de U a 1 y de 4 a 8 
49 HABANA 49 
Etepeclal cara los pobres de 5^ a • 
1045 ¿ 
MARZO 7 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
POR M. I _ DE UNAREo POR R. 8. DE MENDOZA 
I D E A L D E P O R T I V O 
E l g r a n a c o n t e c i m i e n t o . - S u o r g a n i z a c i ó n . 
Ya saben miestros lecioEes qae este Las adhesiones recibidas por los or-
/andioso acontecimiento en el mun- ganizadores son ya bastante numero-
sas, figurando bastantes señoritas y 
?m U PRIMAVERA i EN "ALMENDARES PARH" 
í o deportivo, y lo que es más impor-
\ante, para el mejoramiento de la 
raza, consiste en lo siguiente: 
En un lugar de Madrid, elevado y 
pintoresco, instalar el gran Club de 
los Sports, con un terreno amplio, tan 
amplio que los patinadores y futbolis-
tas, la esgrima y el automóvil, el te-
nnis y la bicicleta, el golf y la barra, 
los motoristas y pelotaris, los corre-
dores a pie y el billar, en una palabra; 
todos, absolutamente todos los depor-
tes tendrán su instalación en tales 
•ondiciones que durante los días de 
sol se harán al aire libre, y en los de 
^río y lluvia el local será cerrado. 
Además, el gimnasio nacional, como 
debe ser, valdrá muohos miles de pese-
tas pues constará de los mayores ade-
lantos, y tendrá al frente un médico 
que dirigirá la parte científica, para 
bdicá* la clase de gimnasia que con-
viene a cada uno, para hacerle propor-
?ionado en sus diversas regiones, lle-
vando un libro con el historial de cada 
alumno o socio, el cual, al ingresar 
será pesado y medido en varios pun-
tos fijos del cuerpo, pesadas y medi-
íiones que se repetirán de una mane-
ra regula^, para ver el resultado del 
método aplicado; en una palabra: un 
gimnasio, como antes decíamos, pu-
ramente científico, no un salón de ha-
;er títeres. 
Esto es lo que se va a haeer, o me-
cuya lista completa publicaremos en 
la próxima plana de Sports. 
Las recibidas hasta ahora en esta 
Redacción, han sido las siguientes: 
Don José Rodríguez Mata, sin señas. 
Don J osé García Sánchez sin señas. 
Don Antonio García, Santa Isabel 
50. 
Don José Mozo, Amparo, 52. 
Don Emilio Alejandro, sin señas. 
Don Ernesto Panero Sagarduy, don 
Pedro, 4. 
Don Francisco Noguera Rodríguez, 
Toledo 83. 
Don Eduardo Marqués. 
Don Mariano Campiña, Alcalá 179. 
Con el fin de pensar en una com-
pleta instalación y realizarla en el 
más breve plazo, puesto que ánimos 
y medios hay, sería un paso impor-
tante que cada uno de los adheridos 
nos hiciese y enviase una Memoria so-
bre sus sports favoritos, detalles pre-
cisos para la instalación del campo en 
que han de jugarse y todos cuantos 
datos sean oportunos, para después 
hacer un resumen, que con tan pode-
roso asesores habrá de ser magnífico. 
Aunque todos los socios tendrán la 
inexcusable obligación de hacer pro-
paganda para allegar asociados, segu-
ramente log organizadores considera 
ron el premio de nombrar socio hono 
presente cincuenta nuevos socios, ven-
taja que tengo seguro ninguno hará 
por la economía de las cinco pesetas 
anuales, sino por el galardón de poder 
demostrar que ha contribuido podero-
samente al fomento del Club. Si al-
canzando este premio solicitase conti-
nuar contribuyendo con las citadas 
cinco pesetas, entonces pasará a for-
jor dicho, lo que se está haciendo en rífíco contodos los derechosa aquel que 
ese sitio pintoresco y elevado, que 
probablemente diremos en el próximo 
número. 
Este colosal Club de Sports sera el 
orimero que con tantas excelencias se 
ínstale en Europa, y como la noticia 
ha sido recibida con el natural agra-
lo, las consultas y adhesiones caen so-
bre nosotros, que hemos sido los pri-
meros en lanzarlo a la publicidad, sin 
más méritos que haber sorprendido 
ana conversación, que araiablemeute 
nos han ampliado, y hoy, según ofre-
cimos, en nuestra última Plana de 
Sports, vamos a contestar a dichaa 
preguntas sobre cómo funcionará. 
Habrá una Junta de gobierno ge-
neral, excdusivamente para dirigir el 
buen orden interior del Club, el res-
peto debido de unos deportes a otros 
y el ventilar aquellas cuestiones que, 
como consulta, la dirijan las demás 
Juntas directivas, aparte de la admi-
nistración de dicho club. 
Esta Junta se formará por el̂  jefe 
o director, secretarios, vicepresiden-
tes y secretarios, cantadores, tesorero 
y vocales, siendo condición pracisa 
que de esta Junta formen parte los 
presidentes de las parciales, siendo, 
por lo tanto, su misión, puramente ad-
ministrativa y de orden, como queda 
dicho. 
Las juntas de gobierno parciales, 
serán tantas, como deportes se msxa-
len. esto es. Junta de gobierno de la. 
secoión de foot ball. ciclismo, tennis, 
golf, motorismo, automovilismo, pelo-
ta, pedestrismo, lucha greco-romana y 
Ubre, boxeo, billar, barra, cuerda, gim-
nasio. lanzamiento de discos, depor-
tes infantiles, patines, box^ball. esgri-
ma, etcétera, etc., y de ; conferencias 
sobre sport! 
Estas Juntas parciales, funciona-
rán aisladamente, en completa auto-
nomía, y estarán compuestas de presi-
dentes/secretarios, director sportivo 
y tantos vocales como crean precisos, 
riendo su misión dirigir la marcha de 
su deporte, organizar los campeona 
tos, matchs y partidos; obligar al cum-
plimiento del reglamento especial que 
aprueben, hacer propaganda de adlio-
siones, etc., etc. 
Los socios a este Chib de los sports, 
cuya cuota hemos dicho que será de 
cinco pesetas anuaües, podrán figurar 
y tomar parte en todas las Juntas y 
partidos, sin más gastos nque el pe-
dir ser admitidos!! en la sección de 
deporte o deportes que juzgue oportu-
no.es decir, que aunque pertenezca a 
dos o tres no tendrá que abonar nada 
más que las referidas cinco pesetas al 
año, pues no se trata de una Asocia 
ción de explotación, sino de fomento 
del sport, i Que no dése a'pertenecer a 
ninsnna sección y solamente tener de-
recho a permanecer en el Club y pre-
senciar los partidos? Pu*de hacerlo sin 
inconveniente, como sucede en muchos 
Clubs náuticos, que el asociado puede 
a su capricho tomar o no parte en las 
resratasr pero siempre con derecho a 
liaeerlo. 
Inmediatamente rme se complete el 
número de cien adheridos, se imnn-
mirán los carnets y se convocará a 
una junta general para tratar de este 
importante asunto, haciendo entreera 
de diVTms carnets. r>ara lo cual esmero 
y srmlíoo a W ftdTiprMos ouc no han 
enviado In direcHÓTi de su domicilio 1 
se tomen la molestia de hacerlo, con 
el fin de, en momento opcrtnno, par: 
^flrlea la citación a la referida reu-1 
JUEGOS OLIMPICOS EN EL CAMPO DEL 
"ATLETiCH" 
En el citado campo del Athletic se 
celebrarán en el próximo mes de 
Abril los primeros Juegos olímpicos 
con carácter oficial en España. 
Las pruebas a disputar serán las 
siguientes: 
Carreras.—Prueba primera, carre-
ra a pie, cien metros; segunda, 200; 
tercera, 500; cuarta, 1.000; quinta, 
5.000; sexta, legua española, 5.550; 
séptima, "haies" (obstáculos), 110. 
Saltos.—Prueba octava, salto lon-
gitud con impulso; novena, altura; 
10, longitud sin impulso; 11, altura; 
12, con pértiga. 
Lanzamiento de pesos.—Prueba 13, 
disco; 14, peso; 15, martillo; 16, re-
gulation, y 17 javalina. 
Se ha invitado a todas las Socieda-
des deportivas y Centros de cultora 
física de España. 
Se constituirá un Comitó-jurado, 
formado por representantes de todas 
ellas y presidido por el duque de las 
Torres, délegado en España del Co-
mité Internacional de Juegos olímpi-
cos. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia. 
tad. Teia'ono A 4376 
1021 Mz.-l 
Mi buen amigo Julio López, ad-
ministrador de loa terrenos "Almen-
dares Park" me participa en atenta 
carta, que mañana domingo habrá un 
doble juego. 
Son los contendientes los clubs 
"Recreo de Almendares*' y "Oha-
vel," y los infantiles "Atarés" y 
"Favorita." 
La entrada a la glorieta, que solo 
cuesta 30 centavos, será por Carlos 
111, y las de gradas 20 centavos. 
Dada la importancia de los clubs, 
pues son lo mejorcito de los Ama-
teurs, los juegos revestirán verda-
dero interés. 
E l "match" empezará a las 2 p. m., 
jugando Recreo de AJmendares (His-
pano-Cubanos) y Clavel; y después 
los infantiles. 
Buena suerte deseamos a los or-
ganizadores de este "match." 
mar parte del grupo de socios honorí-
ficos y protectores. 
Por hoy hacemos punto, para con 
tinuar haciendo en la próxima plana 
algunos comentarios preciaos, espe-
rando recilir muchas, peí o muchas 
adhesiones, que demostrarán ser Ma-
drid uno de los principabas centros 
ie amantes al deporte. 
José M. &EMBI. 
ALREDEDOR DEL 
DASEDALL 
III "CtTCBEt INDIO' 
Charles Schmidt, el catcher indio 
que estuvo en esta ciudad en 1911 y 
de cuyo salto a la Federal se daba 
por seguro, ha firmado su contrato 
con el club Mobila según ha anuncia^ 
do el secretario de dicho club Mr. Col-
son, agregando que dicho jugador ha-
bía salido ya de su residencia para in-
corporarse a su club. 
Schmidt, durante la pasada tempo-
rada, jugó y bateó de manera sorpren-
dente, a tal extremo que varios clubs 
deseaban llevarlo nuevamente a las 
mayores. 
La Ciencia ha Dado i in Paso fiigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRQOSOL jr lo recomiendan como 
d producto ideal para curar la bleniorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se 
obtiene la curación radical lo mismo 
en su estado agudo que en el crónico. 
CON UNA sola aplicación "después" 
del contacto sospechoso se evita el 
contagio de la blemorragia o gonorrea. 
a CfRRnSni es el único producto que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y üiailUiIUL evifa ei contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRQOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
C l " Q ^ P n C n i " * 0 Veildc Cn toda, la§ farmacia* de ^ República | 2 L O I I i U U O U L DEPOSITARIOS: 
• Sarra, Johnson, Taquechel, González y MalóColomer 
c i'-:; 
P A S A N D O E L R A T O 
Mi compañero Pérez Lerena se ha 
ocupado de mi humilde persona, refu- j 
tando en un largo artículo lo que ha-
ce días publiqué respecto a la labor 1 
de Rafael Almeida, en el Champion 
que acaba de fenecer. 
Siento mucho que el amigo Pérez 
Lerena, haya gastado tantas cuarti-
llas, en contestar una cosa que no tie-
ne gran importancia, y sobre todo una 
opinión como la mía libre y sin com-
promiso ninguno. 
¿Qué quiere mi amigo y afectuoso 
compañero, que yo rectifique ni apre-
ciación sobre la labor de Almeida? 
Pues no puede ser, porque yo zio 
he hecho más que repetir lo qife a dia-
rio se decía por casi todos los fanáti-
cos que han asistido este año a los 
juegos del Campeonato, es decir "que 
Almeida como jugador es una estre-
lla, pero como "manager" del club 
rojo era un fracaso. 
Esto no podrá decir el amigo Pérez 
Lerena que es incierto porque él co-
mo todos nosotros estábamos cansa-
dos de oir en todos los juegos en que 
el Habana tomaba parte, la misma 
cantaleta, y no muy cerca de él siem-
pre había un habanista de los más ra-
biosos, que siempre se estaba lamen-
tando de la fatal labor del amigo M-
meida. 
Ya ve el compañero que es imposi-
ble rectificar mi opinión. 
Ahora, en cuanto a que debo de 
limpiar mis anteojos de la "experien-
cia" que uso a diario porque en esa 
oessión mis observaciones ' fueron 
erróneas, debo advertirle al ameno y 
galante cronista, que nunca en meior 
ocasión estuvieron más claros los cris-
tales de mis viejos anteojos y nunca 
con más conciencia escribí lo que a él 
le ha parecido un disparate. 
Y conste que esa apreciación so-
bre la labor de Almeida la hicimos eso 
día, con mucha tranquilidad de áni-
mo y con la conciencia muy tranquila. 
Ninguna predisposición nos influyó 
contra Almeida, a quien considero 
como un excelente "player" y como 
un buen caballero y muy amigo del 
que esto escribe. 
Lo del Campeonato de 1914, sigue 
en el mismo estado. 
La ''Liga Nacional'* la más inte-
resada en resolver el conflicto, sigue 
con los brazos cruzados, y sin darse 
prisa por reunirse. 
Mientras tanto los "playera" liga-
dos, cada cual ha tomado el rumbo 
que ha tenido por conveniente. 
Mientras unos han salido para las 
Villas, otras para Oriente, y los res-
tantes para casita, a esperar que Mrv 
Linares (D. Abel) los mande de ex-
cursión. 
Aquí en la Habana, a falta de base-
ball grande, tendremos mientras 86 
inaugure el Campeonato de Ama-
teurs, diversas diversiones en Almen-
dares, como son juegos de baseball 
¿e grandes y chicos, juego de polo en 
automóvil, y una serie de desafíos de 
pelota americana con un club de 
mujeres. 
La novena femenina está formad» 
por siete bellas señoritas y dos hom-
bres, o cuando menos tres. 
Estos juegos serán de gran alicien-
te, pues rompe la monotonía de estar 
viendo siempre jugar a los hombres. 
Más adelante daremos más deta-
lles sobre estos juegos. 
Ya están en Nueva York las nove-
nas de baseball, que fueron a dar 
la vuelta al mundo. 
Sobre la llegada de dichos teams 
dicen los telegramas recibidos de New 
York, lo siguiente: 
" E n medio de una tormenta de nie-
ve entró en puerto esta mañana el va-
por "Lusitania," que trajo a bordo 
a los teams "Nueva York" y "Chica-
go" que dirigidos por John Me Graw 
han recorrido a Europa dondo juegos 
de exhibición. 
"Al paso del "Lusitania" por la btiu 
hía fué un espectáculo agradable. To-
das las embarcaciones que había en 
puerto saludaron con sus sirenas al 
barco acompañándolo hasta el muelle. 
'"Una delegación del baseball or-
ganizado logró abordar al "Lusita-
nia" en bahía, pero la representaciÓTi 
de la nueva Liga Federal no pudo su-
bir a bordo hasta que el gigantesco 
trasatlántico atracó al muelle. 
" E l recibimiento hecho a los "Gi-
gantes" y "Medias Blancas" ha sido 
en extremo entusiasta y cariñoso." 
Signe el embullo. 
La "Liga Infantil Habanera" ha 
hecho la convocatoria para el Cham-
pion. 
Hasta ahora se da por seguro qne 
tomarán parte en el mismo, los clubs 
"Crédito," "Mestre y Martinica," 
"Francisco C. Blanco" y otros. 
Y " L a Moda" y el "Aguila d« 
Oro" ¿qué haránf 
RAS. 
La goerra contra la "Federal" 
U n p l a n d e M r . J h o n s o n . 
Los periódicos sportivos de los Es-
tados Unidos, recogen los rumores 
circulantes en aquella gran nación de 
que el Presidente de la Liga America-
na, Mr. Ban Johnson, tiene concebido 
un plan que pronto ha de poner en 
práctica a fin de contrarrestar la cam-
paña amenazadora de la Liga Federal 
y conseguir su disolución. 
Distintos son los comentarios, poro 
muchos convienen en que una de las 
medidas puestas en práctica es el tra-
tar de quitarle a la Federal los hom-
bres de negocios que en las grandes ca-
pitales han afrontado la dirección de 
algunos clubs, ofreciéndole participa-
ción en las acciones de los grandes 
clubs de la Liga Americana y Nacio-
nal. 
Se da como seguro que a Mr, Char-
les Wecghman el popular y rico co-
merciante de Chicago y a quien loa fe-
derales habían escogido para la direc-
ción y manejo del club que ellos allí 
piensan establecer para hacer la com-
petencia a los organizados, le ha ofre-
cido Mr. Johnson que Mr. Taft le ce-
da las acciones que adquirió de Mr. 
Murphy y que ascienden a la respeta-
ble suma de $503,500, Con ellas pasa-
ría Mr. "Wecghman a ser el Presidente 
del Chicago Nacional. Este negocio 
para Mr. "Wecghman sería bueno y pa-
ra la Nacional mejor porque darían a 
la Federal un rudo golpe. 
También se dice que a Otto Stifel 
el millonario de San Luis a quien han 
interesado los federales, se le han 
ofrecido con el mismo proposite accio-
nes de los clubs que la Americana y la 
Nacional tienen en dicha ciudad. 
Y finalmente que a los hermanos 
Ward los millonarios de New York, 
que los Federales lograron conseguir 
se iniciaran en negocios de baseball» 
se Ies han hechc buenas ofertas y en-
tre ellas el reembolsarles el dinero que 
para los trabajos preliminares hayan 
satisfecho. 
De que los magnates de las dos 
grandes Ligas ven un serio peligro en 
la Federal no hay duda alguna y que 
a pesar de las predicciones de que esa 
Liga no durará mucho tiempo, ellos 
tienen sus planes para desbaratarla 
cueste lo gua }es cueste, 
Para quitar el efecto que esos ru-
mores pudieran ocasionarles pronto 
salió a la palestra el también rico 
Mr, Haulon que es el propietario de 
Baltimore de la Liga Federal, califi-
cando de ridículos esos rumores, pues 
además de Ward-Wecghman, Stifel y 
él habían también otros hombres de 
dinero a quien no podrían comprar 
los organizados y aprovechó la opor-
tunidad para "blufear" diciendo que 
los Federales tenían designados ya 75 
mil pesos para cada club en las ciuda-
des que habían anunciado. 
Puede ser que Mr. Haulon lo diga 
de buena fe, pero no puedo sustraer-
me como buen hijo de Cuba a "tirar-
le un choteo" preguntándole: 
i Quiere usted, Mr. Haulon, que le 
ofrezcan a usted acciones también? 
mas no olvide que en su ciudad no 







NATURAL ( ^ ) 
U R G A N I F 
\ 
Indiscutible supenoriadd so f > 
bre todos los purgantes, por » ^ 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
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M á s s u c e s o s 
BANQÜETAZO 
De desgarraduras en la región ge-
niana derecha, fué asistido el italiano, 
Antonio Pandolfi y Armendano, de 
Dragones 10, las cuales dice que sufrió 
al ser maltratado de obra con una ban-
queta de piano, por su legítima espo-
ra, Generosa de la Fuente y Fernán-
dez, siendo el móvil una discusión que 
tuvieron. 
ESPAÑOLES TIMADOS. 
E l sargento Gamba, arrestó al negro 
Pedro Balcinde, de Picota -43, por ha-
berse apropiado nueve pesos que le die-
ron los españoles Juan Celardau y Me-
rallo, Manuel Fernández y Forontan 
y Julio García Alvarez, vecinos los 
tres de Sol 8, habiéndole dado dicha 
cantidad para que les sacaran carta de 
ciudadanía cubana. 
SIN ZAPATOS 
Pedro Pérez Aldama y José López 
FernándeZjVeeinos accidentales de la po 
8ada sita en Santa Clara 22, participa-
ron a la policía , que mientras dor-
mían les llevaron los zapatos que apre-
cian en 8 pesos cincuenta centavos, no 
eospechando quien sea el autor. 
E N E L M U E L L E 
Por estar escandalizando en los mue-
lles de San José, arrestó el vigilante a 
Conrado Inestrillo y González, (a) ' 'La 
ludia", de Desamparados 180 y a Leon-
cia Martínez y García, de Desampara-
dos 20. " 
LOS DESINFECTARON 
Al transitar por Oficios y Muralla, 
Xieonardo Gazapo y Gutiérrez y Felicia 
Sierra y Sánchez, vecinos de Oficios 17, 
les arrojaron, casualmente, unas em-
pleados de la Sanidad, un cubo con de-
Einfectantes echándoles a perder las 
ropas que vestían. 
DESAPARICION 
Del domicilio de sus padres, ha 
"desaparecido el menor José Lázaga 
León, vecino de Jesús del Monte 139. 
La madre del desaparecido, Rosa 
León García, denunció el caso. 
PROCESADOS 
Han sido procesados James Mac 
Donald, por tentativa de robo y hur-
to, con fianza de $200, y José Manuel 
García Ruiz, por homicidio frustrado, 
con exclusión de fianza. 
^élix Goicooha, por rapto, en li-
bertad, con obligación de presentarse 
periódicamente. 
Antonio Iglesias Ozores, por abu-
sos, con $300 de fianza. 
Y Francisco Vázquez Várela, por 
lesiones graves por imprudencia, con 
fianza de $100. 
POR ESTAPA 
Ha sido detenido como supuesto au 
tor del timo de billetes realizado en 
Jesús del Monte al billetero Agustín 
Mena Hernández, el conocido tima-
dor José Real León, o José Fraga 
León (a) £íTutotifo". Ingresó en el 
Vivac. 
DETENIDO POR HURTO 
Francisco Ferrer Valdés (a) "Ja-
vier el pecoso", ha sido detenido y re 
mitido al Vivac, por ser el autor del 
hurto de un paño a Manuel Ferro 
«García. 
TENTATIVA DE ROBO 
Wenceslao Castillo Barbón, vecino 
de Blanco 34, denunció que durante 
la madrugada de ayer, vió a un in-
dividuo que le registraba los bolsi-
llos del saco y al ser descubierto, se 
dió a la fuga. 
. DE UN TRANVIA 
Al caerse de un tranvía que trataba 
de montar, sufrió una contusión en la 
pierna derecha, Sebastián Dopico Ro-
deiro, de Soledad 36 B . 
Las cervezas "T1V0LI" clara y negra, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predilecoión por estas mercas, oonsumen 20 miflenes 
de botellas por sño. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Cxposlolones de Búfalo y Saint 
Leuis, Estados Unidos. 
C O N S T I T U Y E N UNA B E B I D A MUY SANA Y E S T O M A C A L 
T O M E L A S COMO B E F H E S C O Y EN L A S COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N EL» PAIS; E L AÍ fO 1900 
P I D A S E E N TODOS L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
"LA GRAN FLOTA BLANCA" 
M A G N I F I C O S N U E V O S V A P O R E S 
H E R E D I A , P A R I S M I N A . C A R T A G O 
Empezará el 4 de Marzo d 1914. 
NUEVO SERVICIO DIRECTO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE 
Habana y Nueva Orleans 
Y TAMBIEN ENTRE 
Habana y Colón , Panamá 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y COSTA RICA y 
PUERTOS DE LA COSTA DEL PACIFICO DE AMERICA CENTRAL Y 
DEL SUR. 
S A L I D A S P A R A N U E V A O R L E A N S , 
Todos los MIERCOLES a las 9 a. m. 
S A L I D A S P A R A C O L O N , 
, Todos los SABADOS a las 5 p. m. 
Para pasajes e informes respecto a fletes y demás detalles dirijánse a 
U N I T E D F R U I T C 0 M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O N • Agente en la Habana. 
LONJA DEL CCMtRClO 202-203. Teléfono A-7479. 
3 
1034 Mz.-l 
é 4 R O M A " 
63. OBISPO, 63 
TELEFONO A>5338 
i 4 
— Y — 
R O M A " 
54, 0*REILLYt 54 
TELEFONO A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON P e E F E B E M I A , MODAS, C U C H I L L E R I A , J U G U E T E S , GRAFOFONOS T DISCOS, 
P E R F U M E R I A S E L E C T A , E F E C T O S DE E S C R I T O R I O , E F E C T O S D E B A S E - B A L L 
1030 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose suspendido, la mati-
née infantil y el baile de pensión, 
por el sensible faliecimiento del ilus-
tre patricio, Salvador Cisneros Be-
tancourt, que se tenía anunciade pa-
ra el lo. del corriente, se anuncia por 
este medio para general conocimien-
to de los señores socios, que dichos 
bailes tendrán lugar el domingo 8 
del actual. 
Para la matinée se abrirán las 
puertas a las 12 M. y. el baile empe-
zará a la 1 p. m. y para el ¡la'íe de 
pensión las puertas del Centro se 
abrirán a las 8 P. M. y el baile em-
pezará a las 9. 
Precios de los billetes de entrada: 
Familiar $2. 
Personal $1. * 
Los mencionados billetes se po-
drán adquirir en la Secretaría Ge-
neral, hasta el domingo 8 a las 4 P. M, 
y después en la puerta de entrada. 
Además de la presentación del bi-
llete de entrada, será requisito in-
dispensable la exhibición del recibo 
de mes de Febrero a la comisión de 
puertas, para el acceso al local. 
Para este baile estarán vigentes to-
das las prescripciones que para el 
orden interior rigieron en los bailes 
anteriores. 
Quedan en absoluto suprimidas las 
invitaciones. 
Habana 3 de Marzo de 1914. 
E l Secretario. 
Faustino A. Bernmdez. 
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D E C E N A R I O C A T A L A N 
¡Preguntas y Respuestas 
A. J). Y.—Para conseguir el indulto 
de la pena que le corresponde como 
próñigo debe usted dirigirse al cónsul 
dentro del plazo señalado; mas para 
librarse del servicio, si es de una quin-
ta anterior a 1913, tiene que abonar 
los 300 pesos al tiempo que le otorgan 
el iñdulto. Si quiere pagar a plazos 
es necesario buscar alguien que con al-
gún convenio anticipe el dinero. 
F . Y.—Ya no se prohibe en España 
la emigración de menores. 
F . R. D . — E l hijo de padres españo-
les es español mientras sea menor de 
edad. Después puede optar por la na-
cionalidad del país en que reside. 
Kari-Kari .—Es una imprudencia 
matar el perro que ha mordido a una 
persona; porque entonces es muy di-
fícil saber si estaba rabioso. Lo que de-
be hacerse es encerrar al perro en lu-
gar seguro y tenerlo en observación. Si 
tiene rabia no puede vivir más allá de 
nueve días. Si no muere dentro de ese 
término es que no tiene rabia. En todo 
caso la pereona mordida debe someter-
se al tratamiento de la profilaxis anti-
rábica. 
Amanda.—No tenemos noticia algu-
na de que el doctor Cárdenas cuando 
era Alcalde de la Habana hubiese 
prohibido las fiestas de Carnaval una 
vez en que coincidieron con la fecha de 
24 de Febrero. 
J . A . G.—No se sabe con certeza 
dónde nació Cristóbal Colón. Se creía 
que había nacido en Gerona; jpero 
también hay motivos para creer que na-
ció en Pontevedra. 
Un suscriptor. —Desea saber donde 
se insertan las novelas cortas que an-
tes se publicaban en la última plana 
del Diakio, ahora se insertan de cuan-
do en cuando en otras secciones; gene-
ralmente en la página del Hogar. En 
lo demás que pide procuraremos ser-
virla. 
Un suscriptar.—Desea saber donde 
está el archivo del Agrimensor Grego-
rio Puebla que vivió por el año 1806. 
V' P .—El famoso péndulo de Fou-
cauld del Panteón de París y otros aná^ 
logos que existen, no se mueven por 
virtud de la rotación del Globo terres-
tre, ni se mueven de por sí de un modo 
continuo. Por virtud de la gran altura 
de donde penden (unos 68 metros el 
del Panteón) y de su perfecto meca-
nismo, las oscilaciones duran horas en-
teras y sirven para demostrar el movi-
miento de rotación de la Tierra; por-
que un péndudo en libertad oscila 
siempre en la dirección de un mismo 
plano, con respecto al espacio absoluto 
y como la Tierra gira, el péndulo, en 
sus cambios de dirección acusa el mo-
vimiento de la Tierra. 
TARRAGONA 
La lucha electoral en la privincia de 
Tarragona es la siguiente: 
Aspiran a los tres puestos do la cír-
cuniscripción don Ramón Mayner, re-
formista ; don Julián Nouguás, republi-1 
cano; don José de Veciana, datista: D; 
Alfonso Fabregat, radical; don José 
Nicolau, liberal y el marqués de Tama-
rit, carlista-
Todos ellos tienen fuerza;, pero se 
cree que triunfan Mayner, Nicolau y 
Nougués. 
En Gandesa está " encasillado" el 
reformista don Juan Caballé y le dis-
puta el acta don Juan de Urquía, li-
beral de García Prieto. 
Tanibién se presenta don José R. 
Franquet. 
VendrelL—Va a la reelección don 
Jaime Carner, nacionalista, se presen-
tan el señor Martínez Domingo y don 
Pedro Inglada. 
Valls.—A última hora ha decidido el 
Gobierno presentar al ministro de Ins-
trucción pública, don Francisco Ber-
gamín. 
Las actas probables son: por Gande-
sa, Caballé; Tortosa, Samá; Vendrell, 
Carner; Roquetas, Kindelán y Valls, 
Bergamín. 
—Por haber desaparecido la epizoo-
tia cu el ganado de Amposta, se ha or-
denado la suspensión allí de las riguro-
sas medidas de higiene pecuaria. 
.—El señor arzobispo ha publicado 
una circular recordando la prohibición 
de la venta de joyas artísticas pertene-
cientes a las iglesias, respetando la vo-
luntad de los fieles que, al darlas a loa 
templos o el dinero para ellas, quisie-
ron sin duda que allí permanezcan 
siempre. Los objetos que no sirvan 
para, el culto podrán traerse al Museo 
que se forma en la Catedral, quedando 
de propiedad de las iglesias que hoy 
los guardan. 
L E R I D A 
Se desarrolla la campaña electoral 
en la provincia con gran actividad, re-
corriendo los candidatos sus respecti-
vos distritos. 
— L a guardia civil ha detenido a 
Jaime Casull, vecino de Talladell, co-
mo autor de lesiones inferidas a su con-
vecina Josefa Rosell, poniéndole a dis-
posición del juzgado. 
—En las inmediaciones de Torre de 
Segre ha comenzado la construcción 
de un gran sifón que desde el canal de 
Seros por debajo del río Segre, alimen-
mentará la acequia que proporciona 
riegos,a los huertos de Aytona y,Seros. 
— E n MaHorca se lia celebrado iû  
mitin electoral republicano, tomando 
parte él candidato don Juan Moles y» 
varios oradores de ésta. 
—Con motivo de la construcción ds 
los trozos primero y segundo de la ca-
rretera de tercer orden de Tarrega g 
la de Folque y Jorba y ramal a Llor, 
se ha declarado la expropiación for. 
zosa de las pdopiedadea que atrave. 
sará en el término municipal de Mau* 
resana. 
—En el Centro Republicano dió una 
conferencia pro-cultura el maestro di-
rector de la escuela nacional del pri-
mer distrito, don Pascual Martínez, 
tratando de la importancia del proble-
ma educativo. Fué muy aplaudido. 
GERONA 
Se efectuó en d Centro de Unión 
Republicana una velada política en 
conmemoración del 11 de febrero. 
Habló el candidato por este distrito se-
ñor Fernández del Pozo. Asistió nu-
merosa concurrencia 
—Ha sido nombrado juez de prime-
ra instrucción de este partido don 
Eduardo Martes de la Fuente, tenien-
te fiscal de Teruel. 
— L a guardia civil ha tetenido en el 
vecino pueblo de Sant a Miguel Mo-
rell, al que se supone complicado en 
varios robos cometidos estos días aquí. 
Es licenciado de presidio y ha sufrido 
otras condenas. 
— L a policía ha detenido en casa Ba-
tista, de la calle de la Barca de ésta, 
a Enrique Suñé Domenech, a quien se 
supone también complicado en dichos 
rabos. 
—Ha sido adjudicado a don Carlos 
Codina Perucho, el premio único qua 
ofrecía la sección,de Odontología de la 
Facultad de Medicina de Madrid en el 
concurso sobre el tema: <cLo que es y 
representa la oclusión normal.'* 
—A las cuatro y media de esta tar-
de se efectuó en el teatro Principal e! 
acto de dar cuenta don Dalmacio Igle-
sias de su gestión durante el tienipo 
que representó en las Cortes esto dis-
trito. Habló en primer lugar el conce-
jal señor Font, qnien diio que la lucha 
electorâ  está entre el señor Pozq y él. 
Atacó al candida+o ministerial. 
Usó luego de la palabra don Dalma-
cio Iglesias, explicando su gestión en 
los órdenes religioso, social y econó-
ndco . Fué aplaudido. E l coliseo esta-
ba casi lleno de personas de A-arias fi« 
Haciones políticas. 
Febrero 18 
N o t o s N a v a r r a s 
—En Sesma ha fallecido la niña 
Rafaela Bea, a quien el fuego del ho-
gar se le propagó a las repitas pro-
duciéndole gravísimas heridas como 
ya os comuniqué. 
—'Se dice que los ex-diputados fe-
rales se reunirán en breve para cam 
biar impresiones sobre el proyecto de 
mancomunidad del Ebro. 
Se afirma también que el criterio 
de los mencionados ex-diputados es 
marcadamente hostil a la referida 
mancomunidad. 
—-Ha quedado constituido un Ro-
pero de protección a 1gs pobres. 
Las damas que lo han fundado se 
proponen interesar de todas las de 
Pamplona prest m sa apoyo incondi-
cional a esta b3n6fica obra, qne ha si-
do muy bien acogida por todos. 
—Hallándose cortando leña en un 
monte de Huarte Araquil el leñador 
Juan Bautista Altuna, tuvo la des-
gracia de que le cayera encima un 
pesado tronco, recibiendo tan graves 
heridas, que falleció al poco tiempo. 
— E l domingo se reunieron en el 
Círculo Carlista de Tafalla todos los 
jefes de la Merindad de Tafalla, pre-
sididos por el de la misma don Ja-
vier Bretón, con objeto de proceder 
al nombramiento del que, como can-
didato jaimista, ha de luchar por el 
distrito en las próximas ele cciones de 
diputados a Cortes. 
Por aclamación fué nombrado can-
didato el que hasta ahora ha sido di-
putado por el distirto. el catedrático 
don Bartolomé Peliú y Pérez, hijo 




L A /SUEVA 
GUIA Dl_? 
E S T E libro útilísimo, ve^ 
dadero Directorio de la Repá» 
blica va a la imprenta el di» 
10 del corriente mes. 
ROGAMOS a nuestros abo-
nados envíen a la Administra-
•ión los cambios de nombre o 
cualquiera alteración que de-
seen hacer en sus regifetros res-
pectivos porque después de co-
rregidas las pruebas de íth-
prenta, no será posible ha-
cer madificación alguna, 
ASIMISMO, todas aquellas 
personas que tengan el propó-
sito de solicitar teléfono deben 
apresurarse a hacerlo antes del 
día 10 para que puedan figu-
rar sus nombres en la edición 
próxima a publicarse. 
CUBAN TElíPHONE GOMPANY 
A G U I L A 161.167.APARTAD0 945. 
c 1119 4-7 
F O L L E T I N 41 
H E C T O R M A L O T 
SIN FAMILIA 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
Mi amo se proponía llegar a París 
lo más pronto posible, pues únicamen-
te allí teníamos probabilidad de dar 
algunas representaciones durante el 
invierno; pero fuese porque el estado 
de su bolsillo no le permitiera tomar 
el camino de hierro, fuese por otra ra-
tón cualquiera, tuvimos que recorrer 
a pie la distancia que media entre Pa-
rís y Dijon. 
Siempre que nos lo permitía el tiem-
po dábamos una corta representación 
en las ciudades y en los pueblos por 
donde pasábamos, y después de reunir 
una ganancia insignificante volvíamos 
& emprender la marcha. 
Así continuaron las cosas hasta Cha-
tillou, sufriendo siempre la lluvia y la 
humedad; pero no bien dejamos aque-
lla población cesó la lluvia y el viento 
sopló del Norte. 
Al principio no nos disgustó el cam-
bio, por más que no es muy agradable 
recibir el cierzo en pleno rostro; en úl-
timo caso era preferible aquel viento 
frío, por desagradable que fuese, a la 
humedad en que nos pudríamos des-
de hacía algunas semanas. 
Por desgracia, no duró mucho el 
tiempo seco; cubrióse el cielo de grue-
sas nubes, desapareció el sol y todo 
hacía presumir que no tardarla en ne-
var. 
Sin embargo, pudimos llegar a un 
pueblo bastante grande al parecer sin 
que nos viéramos sorprendidos por la 
nieve; pero mi amo se proponía ir lo 
más pronto posible a Troyes, ciudad 
importante, en la que daríamos varias 
representaciones si el mal tiempo nos 
obligaba a permanecer en ella. 
—Acuéstate pronto—me dijo en 
cuanto estuvimos instalados en nues-
tra posada—emprenderemos el cami-
no mañana temprano, pues temo que 
nos veamos envueltos por la nieve. 
E l no se acostó en seguida, sino que 
fué a sentarse en un ángulo del ho-
gar de la chimenea para hacer entrar 
en calor a "Joli-namn" Kafeí* 
sufrido mucho con el frío y no cesaba 
de gemir, aunque le habíamos envuel-
to cuidadosamente en una manta. 
Al otro día me levanté cuando apun-
tó el alba, según la orden que había 
recibido; aun no se veía nada, el cielo 
estaba oscuro, nublado y sin una es-
trella; la atmósfera era pesada y pa-
recía que una inmensa y sombría ta-
padera estaba cubriendo el suelo y 
amenazaba aplastarle. Cuando se 
abría la puerta se precipitaba el vien-
to por la chimenea y sus bocanadas 
avivaban los tizones cubiertos con ce-
niza desde la noche anterior. 
—Si yo estuviera en vuestro lugar 
—dijo el posadero a mi amo—no me 
marcharía; va a nevar. 
—Tengo prisa—respondió Vitalis— 
y creo que llegaré a Troyes antes de 
que nieve. 
—Trenta kilómetros no se recorren 
en una hora. 
A pesar de esta observación nos pu-
simos en marcha. 
Vitalis llevaba a **Joli-Coeur" cu-
bierto con su zamarra para comuni-
carle algo de su propio calor, y los pe-
rros, a quienes alegraba el tiempo se-
co, saltaban y corrían delante de nos-
otros; mi amo me había comprado en 
Dijon una piel de camero, cuya lana 
letaba puesta hacia dentro; me en-
volví an «día y al ciarzo cma noa sáb-
taba los rostros me la ceñía al cuerpo. 
No podíamos abrir la boca; caminá-
bamos guardando el mayor silencio, 
apresurando el paso, tanto para llegar 
pronto como para entrar en calor. 
Aunque había llegado la hora de 
amanecer no se notaba en el cielo cla-
ridad alguna. 
Al cabo de un rato, y por la parte 
de Oriente, rasgó las tinieblas una 
abertura blanquecina. No era de no-
che, pero hubiera sido una exagera-
ción decir que era de día. 
Sin embargo, el campo y los objetos 
se distinguían algo más; la pálida cla-
ridad que se deslizaba por la tierra, y 
que brotaba de Levante como de una 
colosal lumbrera, nos permitía ver los 
árboles despojados, y acá y allá setos 
y matorrales a los que aun estaban ad-
heridas las hojas secas, produciendo 
un ruido seco, según la fuerza del 
viento que las sacudía. 
No se veía nadie en el camino ni en 
el campo, ni se oía ruido de carruajes 
ni el chasquido de un látigo; los úni-
cos seres vivientes cuya presencia se 
observaba eran loe pájaros, cuyos can-
tos se escuchaban, pero sin que se pu-
diera verles, porque estaban ocultos 
entre las hojas; tan sólo las urracas 
saltaban en el camino con la cola le-
vantada y el pico al viento, huyendo 
ante nosotros nara dosarse en la cona 
de un árbol, desde donde nos perse-
guían con su charla, que parecía lle-
narnos de injurias o hacernos adver-
tencias de siniestro augurio. 
De pronto apareció en el cielo y por 
el Norte un punto blanco que aumen-
tó rápidamente de tamaño, avanzando 
hacia nosotros, y pudimos oír un ex-
traño rumor de gritos discordantes. 
Era una bandada de gansos y cisnes 
salvajes que emigraban desde el Norte 
al Mediodía; pasaron por encima de 
nuestras cabezas, y a pesar de hallarse 
lejos, aun se veían revolotear en el 
aire algunos copos de plumón cuya 
blancura se destacaba sobre el negro 
fondo de las nubes. 
E l país que atravesábamos presen-
taba un aspecto lúgubre, auméntalo 
más y más por el silencio; en toda la 
extensión que abarcaba nuestra vista 
no había más que campos incultos, ári-
das colinas y árboles casi secos. 
E l viento seguía soplando del Norte 
con ligera tendencia a saltar al Oes-
te; por este punto cardinal llegaban 
grandes y rojizas nubes que parecían 
P<*»r sobre las copas de los árboles. 
Un cuarto de hora después comen-
zaron a azotarnos los rostros algunos 
copos de nieve, semejantes a las mari-
posas, que subían y bajaban, forman-
do torbellinos sin tocar al suelo. 
* Aun no habíamos andado mucho y 
me parecía imposible llegar a Troyes 
antes de que descargase la nevada; 
después de todo no me inquietaba 
aquello, pues me decía que en cuanto 
nevase cesaría el viento Norte, cal-
mando el rigor del frío. 
Pero yo ignoraba lo que era un tem-
poral de nieve. 
No tardé en saberlo, y de tal mane-
ra que nunca olvidaré la lección. 
Las nubes que venían del Noroeste 
se habían acercado y una especie de 
resplandor blanco iluminaba el cielo 
por aquella parte, abriéndole por am-
bos lados; era la nieve. 
Ya no fueron mariposas lo que vol-
teaban ante nosotros; era un chubasco 
de nieve que nos envolvió por comple-
to. 
—Estaba escrito que no llegaríamos 
a Troyes—dijo Vitalis;—será necesa-
rio albergarnos en la primer casa que 
encontremos. 
Aquellas palabras no podían menos 
de sonar muy agradablemente en mis 
oídos; pero ¿dónde encontraríamos 
aquella mnsión hospitalaria? Antes 
de que la nieve nos rodease con su 
blanca oscuridad, había examinado 
atentamente la comarca, sin ver casas 
ni nada que anunciase que había un 
pueblo cerca. Por el contrario, estába-
mos a punto de entrar en un bosque 
,cuyas sombrías profundidades se nerv 
D I A R I O i>¿ L A MARINA & i f i . • B 
H a b a n e r a s 
Anoche. 
Un mouieiito, en uno de los mfrermê  
¿ios de la grandiosa fiesta de Payrpt, 
lo aproveché para trasladarme a Ál-
fomento álgido, por cierto. 
En su apogeo el espectáculo recibía 
Ana Kremser, en una de sus danzas de 
l a Mimada de París, una ovación es-
truendosa. 
Es la estrella coreográfica de la 
Compañía de Molasso. 
XJna sílfide. 
Alada, menudita y de una gracia 
una ligereza excepcional^ se desliza 
Lyr la ¿cena ora con la rapidez de 
una garza, ora con la fugacidad de 
una nube... j j -n • 
Obra preciosa esa Minuida de Pans 
Puerto Rico para reunirse con su bpl)a 
e interesante esposa, Conchita Broder-
mann, el distinguido caballero alemán 
Carlos Stuetzel. 
Pronto, allá para el mes próximo, 
emprenderá viaje el simpático matri-
monio. 
Saldrán para Alemania. 
o r s e B O N T O N 
Una despedida. 
Uno de cása que nos deja. 
Nos deja temporalmente, por unos 
meses, para ir en pos de nuevos hori-
zontes, de arte. 
No es otro que Mariano Miguel, el 
pintor personalísimo, como alguien ha 
dicho en gráfica frase, y que ayer em. 
„ nne anoche hicieron su debut ante i barco en el Buenos Aires para diri-
una sala 
tes del gran Molasso 
"rebosante de público las hues- a Boma. 
Xo podía haberse inaugurado la tem 
pol-ada baio mejores auspicios. 
Un doble éxito. 
El escénico v el social, 
a 
jel süccts de Molasso. y apenas paso 
al vestíbulo me reciben con una noti-
cia. . . • 
• • • 
¿Que noticia? 
Muy grata, muy satisfactoria 
ÍJa'confírmación de un on dit que 
pasó por estas Habaneras en fecha ub 
^ N o recuerdan ustedes aquel rumor 
del seguro compromiso de una rubita 
¿el Vedado y un conocido y simpático 
joven ? 
Es ya un hecho. j 
Se trata de la bella señorita Fernan-
dez Rivera, la gentil y graciosa Lohta, 
hiia de los distinguidos esposos Dolo-
ros Ribera e Isidro Fernáudcz Boada. 
Anoche mismo fué pedida su mano 
por el cumplido caballero y amigo cor-
tés y amahilísimo señor Melchor Bar-
nal para su hijo Alberto. ' 
Una parejita todo simpatía. 
Y una boda por cuya pronta cele-
bración hace votos el cronista. 
voy y quisiera ya estar de —Me 
vuelta. 
D'-cía aver con cierto dejo tristei 
/Por qué? 
La contestación es, hoy por hoy, una 
M volvíVppvre*. bajo la impresión !'inr!',i?uita que el tiempo descifrará, co-
, l . ^ / o A* Afolado, v apenas paso, m0 no podría yo ahora aventurarme a 
hacerle sin pecar de indiscreto. 
Silencio, pues... 
A propósito de viajeros. 
Está para fondear en puerto, de un 
momento a otro, el Eromprinzasm Ce. 
dlie, donde se espera al amtiguo com-
pañero y amigo siemipre queridísimo 
Manuel Serafín Pichardo, secretario 
de la Legación de Cuba esn Madrid. 
En el mismo trasatlántico alemán 
llegará el doctor Dámaso Pasalodos 
con su distinguida esposa, 
iQue lleguen feÜzmbnte! 
* * 
• « 
En el Casitio Alemán. 
Un rendez vojts mañana, durante el 




Están hechas las invitaciones... 
Invitaciones para un ^ que dará en 
su preciosa quinta L'ts Palmas, en el 
Guayabal, el distinguido matrimomo 
americano Mr. y Mrs Stantou. 
Será el penúltimo domingo de mea 




Desde New York. 
Una tarjeta que recibo con. la parti-
cipación del matrimonie, efectuado en 
aquella ciudad, en la iglesia de San Ig-
nacio de Loyola, de Miss Katherine 
Goldie y un joven muy. conocido en 
nuestros círculos sociales, Jorge Fin-
lay. hijo del eminente higienista." 
Han fijado su residencm en la gran 
metrópoli americama. 238 West 106 th. 
Street, según también me comunican 




Una tarjeta recibo. , 
Es de dos amigos, los distinguidos 
hermanos Ramiro y Raulín Cabrera, 
abogados y notarios que tienen la amâ  
bihdad de participarme el traslado de 
sus oficinas a la calzada de Galiano 





^ El aplaudido barítono de ópera es-
tá ya de vuelta de su tournée por va-
rias poblaciones de la parte oriental 
de la república. 
Ha cosechado Urgellés en esta jira 
artética lauros y honores sin cuento. 
Reciba mi bienvenida, 
• 
Ún hogar feliz. 
Hogar de los-. jóvenes. y simpáticos 
esposos Cristina Pujáis y Juan Alva-
rez García donde sonrív, para su en-
qmto, mi hahy monísimo. ' 
Su alegría es grande, es inmensa. 
Enhorabuena I 
Bella fiesta de arte. 
Así será la que mañana, en los sa-
lones del .Conservatorio Nacional, ofre-
ce la Sociedad de Cuartetos Clásicos. 
En el programa, muy va Hado y muy 
selecto, figura la distinguida señora 
Pilar Martín ffc Blanck, cuyo concur-
so será suficiente a asegurar el éxito 
del concierto. 
Dará éste comienzo a las diez en 




Una boda del gran mundo 
] E L I N S U S T I T U I B L E P A R A L A S D A M A S c 
•o 
POR la absoluta comodidad que ofrecen a( ejecutar todos los movimientos, POR la alta elegancia y 
distinción de su exquisito corte, POR su sólida confección. Por la inmejorable calidad de sus materiales. 
S E H A N R E C I B I D O L O S U L T I M O S E S T I L O S D E M O D A . 
U N I C O D E P O S I T O É N L A H A B A N A : 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
nueve, de la señorita María ürbizu y 
^1 joven José Luis Pessino. 
Otra boda. 
Es la de la señorita Rosa María de 
JDiygo y el señor Valentín Cárdenas 
en la iglesia parroquial de Jesús del 
Monte a igual hora que la anterior. 
El baile del Country Club. 
Esto es, el baile rojo, llamado a re-
vestir un gran lucimiento. 
También rendirán culto a la careta 
ofrecipndo bailes en sus salones el Lt-
coo de Jesús del Monte, el Liceo de 
Gmnahacoa y el Liceo de Regla. 
En Miramar. como nfimero de vorie-
fes para solaz de los asiduos al alegre 
garden del Malecón, se presentará es-
ta noche La Tirana ejecutando sns bai-
les tan aplaudidos. 
Y el cartel teatral. 
La Barrientoe, en el Politearaa, con 
E l Barbero de Sevilla como cuarta fun-
ción de abono. 
La preciosa opereta L^s Sallimban-
quis en Payret también como función 
de abono. 
Y el gran Molasso en Albisu. 
Noche completa. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA OlllNTANA 
Galfono 76. Teléfono A Í254. 
Joyería fina y caprichoso* ©bjetc». 
tara regalos. 
Extenso y selecto surtido todo? 
los artículos. Muchas novedades. 
C U B i t i t T O S P l a t a Q u i n t a n a 
^ ^ ^ ^ 
Cnanto Vd. lesee es Joyas, Helóles y Optlct le halliri ei U 





En el Manuel Calvo ha llegado de La que se celebra en Belén, a Ig^ 
Se nos mega desmintamos la noti-
cia que se nos facilitó en el Ayunta-
miento, y que publicamos ayer, de que 
el señor Obispo no haga objeción algu-
na a la apertura de la calle 23 a tra-
vés de la esquina N. O. del Cemente-
rio, estando dispuesto a ceder el te-
rreno necesario para la apertura de la 
calle, a cambio de la concesión de una 
pluma de agua gratuita para el servi-
cio del Cementerio. 
t 
e a t r o M a r t i 
9 1 
® ¡ H O Y ! ® ¡ E S T R E N O ! 
. . Be la Zarzuela Cómica-Policiaca — = 
P o r M I M I B A L D O M E R O P A C H O N 
EN ENSAYO LA OPERETA JAPONESA 
L A G E I S H A 
E . P. D . 
EL SEÑOR DON 
A n t o n i o J i m é n e z 
M a l l e r o s 
F A L L E C I D O 
Y dispuesfo su entierro pa-
ra hoy, a bs 4 de /a tarde, 
los que suscriben, par/en/es, 
ruegan a sus amistades se 
sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuorh, 
l a n í a num Í 2 8 A , a l Ce-
menterio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana, Marzo 7 de 191*. 
Ana María, Josefa y Jjsé Mili?ros. 
—Juan Can 1ón Malleros. —José 
Gómez.—Mariano Guiiérrez. 
UNA CAMITA 
En la 10a. Estación, manifestó Mar 
nuela Lavanera y Reyes, de 19 512, 
(Vedado) que le entregó a Oustavo de 
Pineda y Vega $4,24, en concepto de 
fondo de una camita de niño que le 
compró a plazos, negándose ahora a 
mandarle la camita como también a 
entregarle el dinero. 
P u b l i c a c i o n e s 
Nos remite la librería de Cervantes, 
Galiano 62, el último número de la 
hermosa publicación "Revista Gráfi-
ca", muy interesante. 
Y el último de "Mundo Gráfico", 
muy ameno. • , 
Cooperación. 
Ha llegado a rnestra mesa el número 83 
de esta muy notable revista que se pu-
blica en Camagüey, dirigida por el Ilus-
trado escritor señor .vlarlano Cibrán. 
"Cooperación" es una publicnclón quince-
nal ilustrada y esmeradamente impresa, 
dedicada a los asuntos de mayor utili-
dad para Cuba, el fomento de la agricul-
tura, de los ferrocarriles, do la Industria 
y las ciencias cubanas. Este número con-
tiene un editorial importantísimo «obre la 
Comisión da Asuntos Sociales, una cró-
nica científica de nuestro compañero Gl-
ralt; diferentes artículos de variedad y la 
nota de sucesos y comentarlos sobre la 
quincena, trabajo de grau valía. También 
publica permanentemente loe itinerarios de 
todos loe trenes de la isla. "Cooperación" 
solo cuesta dos pesos al año. 
MUEBLES ESTILO INGLES 
i MODEitHiSTA POR 
Juegos y pieza* eueHaa, ©ntr« «lio» lí% 
hay precioso»,, para señorltaa y para ma-
trimonios. Blancos o meple ojo de pájam 
Gran surtido en mimbres, limpara», 
cuadros al óleo, etc., todo a precios baraté 
almos. 
Joyería de oro 18 K.. brillantes y pfo* 
dras finas a granel. 
Unico Importador de los afamados * 
lojes "REGINA" y "GERMINAL,-
DIONISIO RUISANCHEZ 
Angeles 13 y Estrella 29. Teléfono A-ZO' 
2991 4t.6 
H O T E L P L A Z A 
RESTAURANT A LA CARTA 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 toda» 
laa. noches en el cuarto piso A la salid» 
de la Opera bailes e&peciale» por la pare-
ja Corio-Dlnue. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
2365 2tít-19 F. 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe 
mensualme<ntc, tiene además un Depar* 
tamento Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-675V» 
c. 949 alt. 15-3 
D i , 
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GRAUTTLOS DE ARSfiNIATO 
HIERRO MANGAlíICO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la clr 
cnlación de la sangre, engordan, toni 
fican. 
Pídase en las Farmacias, 9. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printetnps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confecciono^ 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 Mz.-l 
P & r a l a O p e r a 
Tenemos magnfftcofl y lujosos trajes ea,-
lida^ de tca-tro, adornos d« cabez* y un 
gran surtido de artículos de fantasía. To-
dos los recibe direota.n»ente de París la 
i acreditada oasa Dolly Soeurs, Obispo 78. 
Se acaban de recibir e<leg"antes modelofl 
de sombreros y vestidos de calle. Teléfo» 
I no A-7712. C 857 14-22 F. 
Nuestro estimad' amigo ei reverendo 
presbítero Jacinto Paredes, ha sido tras-
ladado a la ciudad de la Habana y por 
este medio me encarga que le despida de 
sus numerosoe amigos con que cuenta en 
esta cabecera y término municipal. 
Toma de posesión. 
E l reverendo presbítero Antonio Josué, 
en atento B. L. B. me comunica haber 
tomado posesión de la Parroquia del Cal-
mito del Guayabal con fecha 20 del pasa-
do mee. 
Mil gracias a tan estimado párroco. 
Sorpresa. 
Organizada por las encantadoras Lo-
rencita Cabañas y Zoila Salvador, prepa-
ran algunas jOvenes una grata sorpresa en 
honor del Reinado de Momo, el próximo 
domingo. Hasta la fecha ignoro más de- 1 
talles, pero sé que promete ser una de laa l 
fiestas más lucidas de este término. j 
Cine Martí. 
Pana el domingo 8, prepara este cine | 
la gran película de "Manuel García, Rey 
de los Campos de Cuba." La empresa no 
ha reparado gastos para hacer dicha pro-
yección, así como trec bonitas pelícuias. 
DR. LOPEZ. 
ESPECTACULOS 
PAYRET—A las ocho y media:1 
"Los saltimbanquis." 
ALBISU.—Tandas: " E l amor de 
apache," "La mimada de Parie." 
POLI TE AMA.—A las ocho y media : 
' ' El Barbero de Sevilla, por María Ba-
rrientos. 
CASINO.—Tandas; "Matías Ló-
pez," "Las musas latinas," " E l clown 
Bebé." 
MARTI.—Tandas: " E l tesoro de la 
bruja," "Baldomero Pachón," " E l 
encanto de un vals." 
HEPEDIA.—Tandas: "La*? musas 
latinas," "Museta," 
ALHAMBRA.—Tandas: "Los efec-
tos de la supresión," "Las alegres avia-
doras," "La supresión de la zona." 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
Plaza-Garden 
Restaurant Habitaciones con vüta 
al Prado y Malecón, 28 clases de he-
lados Especialidad en Brscuit glacé, 
Bohemia, Se sirven a domicálio. 
ion Mz.-l 
II7RAGANT6 COnO UN RAHO Dé 
[ r L I L A S F R I S C A S — 
UUAS DE 
PERFUME D£ ULTIMA HOPA 
PEWNTA dN TODAS LAS Pf RFUME.81AS. 
OtPdsiro'.LAS F1L1 PINA5 t5»«.Kafall 9.-
-T-L A - 37 8 4.-
Mz.-l 
María Barrientos en " E L BARBERO BE S E V I L L A " 
Hoy sábado &6 representará esta famosa ópera de Rossini, en el POLITEAMA 
por le gran compañía déla excelsa d i v a española, que cantará también, durante la 
lección de música del tercer acto, el célebre Vals de Straus 
"VOCE DI PRIMAVERA" y la canción catalana, de Morera "PLANY" 
W í i í l n n n r M A P 1 A R A D P I F N T í Y C Para esta funcida cuarta de abono, ya están a la venta las localidades. 
P A G I N A Q C V Q D I A R I O D E L A MARINA M A R Z O 
Oeniro Astorieoo 
Ei Baile infantil 
El Secretario de la Sección de Re-
creo y Adorne de este querido Cen-
tro nos dice que con objeto de hacer 
las listas para los periódicos de los 
nombres y trajes de las niñas y ni-
ños, se ruega a sus papás y mamas es-
criban en letra legible en las invita-
ciones los nombres de lot niños y de 
los trajes. 
Nos consta que para este baile bu-
lle una extraordinaria animación 
pues las familias más listinguidas de 
la Habana asistiráu a la fiesta con 
bus niños. 
Por la noche, otra fiesta: el baile 
de pensión; otro baile admirable c> 
mo verán los que i'mren. 
la üflíój loternacional 
en la Camelia 
No se asusten. No es guerra inter-
nacional. Es batalla nada más; ba-
talla de flores, de amor, de poesía, 
de luz; de todo eso que se llama pri-
mavera de la vida. En una palabra 
un gran baile que los dependientes 
de la internacional ofrecen a sus lin-
das a mi guitas mañana, por la noche, 
en La Camelia, lindo jardín del Ce-
rro número 416, lindo jardín que lu-
cirá una iluminación fantástica. Co-
me los dependientes son internacio-
nales los disfraces serán internaciona-
les también. 
A La Camedia va todo el mundo 
mañana. 
SINGULAR PANACEA 
Va alendo cosa corriente encontrarse 
hombres Jóvenes que han envejecido pre-
maturamente, ique encanecieron aun en 
plena Juventud, que tienen arrugas en su 
faz como los ancianos de casi un siglo y 
se ve a cada momento lo que más doloroso 
es, que hay Jóvenes impotentes, que han 
perdido la virilidad efectiva, la fuente de 
vida gozf|a y placentera. 
Se -ha generalizado la impotencia, y a 
pvitarla, a curarla, a dar vigor al ancia-
no, a renovárselo al Joven agotado, a dar 
a todos por igual la fuerza vital, tan ne-
cesaria, tan útil y tan beneficiosa, concu-
rren las pildoras vitalinas que se expenden 
en su depósito el crisol, neptuno esquina a 
xnanrique y en todas las farmacias. 
Centre Cátala 
Mañana esta simpática y florecien 
te Sociedad estará de fiesta. 
Por la tarde, a las 3, en el ciegan- j 
te Hotel Sevilla los socios del "Cen-1 
tre" concurrirán al "Champaigne de 
honor'* dedicado al que fué su digno! 
presidente señor Andrés Petit. 
Numerosas son las inscripciones 
para asistir a dicha fiesta, la cual re-
sultará digna de sus iniciadores y 
del festejado. 
Por la noche en los salones del 
"Centre" se celebrará un gran Bai-
le de Máscaras, que promete ser muy 
lucido y concurrido pues se sabe da-
rán más animación al mismo elegan-
tes y caprichosas comparsas atavia-
das con trajes vistosos y originales. 
Gran animación reina entre la co-
lonia catalana para concurrir a di-
chas fiestas. 
DE PUERTO PADRE 
Trajes y atarnos de Caroal 
Aún quedan bailes de Carnaval. Pa-
ra ir a ellos, hay que adquirir trajes | 
nueva? o hay que reformar los que se | 
llevaron a los bailes anteriores. Para: 
ur>a v otra cosa, recomendamos vayan a 
"Fin de Siglo," San Rafael 21 y Agui-
la 80, que en telas, adornos y noveda-
des, ha rebajado considerablemente los 
precios. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
María Peñas. 45 años, Jesús Peregrino 
•60, Tuberculosis; Baldomcro García, 56 
años. Cerro 659, Angina de pecho; José 
Fernández, 7 meses, Obrapla 14, Meningi-
tis; Armiclo Constanzo, 79 años, Jessú del 
Monte, Esclerosis; Domingo Azcuy, 70 
años. Zanja 98, Arterio esclerosis; Guiller-
mo Mingel, 44 años. Emergencias, Homi-
cidio por arma de fuego; Antonio Zara-
goza, 85 años. Angeles 176, Hemiplegia; 
Andrés Sánchez, 22 años, San Joaquín, 
Tuberculosis; Filomena Iglesias, 20 años, 
Hospital Mercedes, Suicidio por el fuego. 
Mercedes Casáis, 110 años, Buenos Al-
res 3, Senelidad; Dolores Valdés, 25 años, 
Estrella 159, Tuberculosis agotante; Ma-
rio Vélez, 4 meses, Luyanó 75, Gastro en-
teritis; Laureano León, 82 años. Asilo de 
Desamparados, Mal de Bright; Concep-
ción Ribet, 90 años, San Joaquín 90, Arte-
rio esclerosis; Hospital Número 1, Floren-
cio Correa, 59 años. Enteritis crónica; 
Santos Montes, 50 años, Arterio esclero-
sis; Antonio Báez, 69 años, Mal de Bright. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE RECREO Y IDORNO 
S E C R E T A R I A 
Habiendo sido suspendido el baile 
de pensión anuncia lo para el día pri-
mero de los que cursan, en respeto al 
fallecimiento del ilastre patricio Sal-
vador Cisneros B^tancourt. y acor-
dándose su C3:ebraeióu para el pró-
ximo domingo 8 3̂ los corrientes, se 
anuncia por este medio para general 
conocimiento de los señores asociados, 
a quienes se íes advierte, que quedan 
en vigor todas las disposiciones anun-
ciadas para los anteriores bailes, 
abriéndose las puertas del Centro a 
las 8 de la noahe, dando comienzo el 
baile a las 9 en punto. 
PRECIO DE LOS B I L L E T E S DE 
ENTRADA 
$1,50 el Familiar. 
$1,00 el Personal. 
Los mencionados billetes pueden 
adquirirse en I* Tesorería de este 
Centro, de 8 a.*V a 9, p. m. y en la 
puerta de entrada la noche del bai-
le. 
Se les recuerda a los señores so-
cios, que para el acceso en el local, 
será requisito indispensable, la en-
trega del billete y exhibición del re-
cibo del mes de febrero a la comisión 
de puerta. 
NOTA: Quedan suprimidas las in-
vitaciones. 
Habana 5 de Marzo de 1914. 
E l Secretario en Comisión 
Domingo Lázaro. 
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Eu mi primer correspondencia, ofre-
cí ocuparme del progreso y mejora-
miento de todo ei término, y por más 
que es diíícii tarea para quien como 
>o no sabe escribir, debo sin embargo 
de cumplir la oíerta. Suplico pues, a 
los asiduos lectores dei Diario, que 
pasen por alto las infinitas faltas en 
4Ue incurra. E l 2S, víspera de una fe-
cha memorable, se hizo la prueba del 
alumbrado eléctrico, y resultó un ver-
dadero acontecimiento. Es hermosa y 
ciara. Plácemes merece ei electricista 
de la planta "Delicias", 
Se dice que hasta no ser aprobado 
el nuevo presupuesto en junio, la Com-
pañía Chaparra-Delicias, dará el fui-
do gratis y de confirmarse tal. noti-
cia, todos estamos de plácemes. 
Mi amigo el señor Miguel A. Barcc-
ló. Administrador de la Aduana, ka 
tenido la amabilidad de informarme, 
que en el mes de Enero, han sido re-
caudados por aquella Administración 
más de $400,000. por todos coneeptos. 
Fsto demuestra lo Lnportante que ca 
este Puerto, i Lástima que lleve el 
nombre de ensenada de Maniabón! 
Carnestolendas ha llegado sin anima-
ción. E l Liceo, debido sin duda al sen-
sible fallecimiento del señor Queral, 
por cuya sociedad tanto se interesó el 
desaparecido, guarda al mismo las 
consideraciones merecidas; la Colonia 
Española, sigue por inaugurar y espe-
ra según mis noticias, el poder insta-
lar la luz eléctrica y así efectuará su 
apertura con mayor brillantez; la so-
ciedad "Antonio M a c e o e n reposo 
absoluto. 
Las señoritas Rodríguez Sánchez y 
unas cuantas amiguitas suyas invita-
ron a sus muchas amistades a un asal-
to de disfraces en su casa, el día 27, 
asalto que no pudo efectuarse en di-
cha casa por ausencia de su señor pa-
dre, pero obtuvieron el permiso de los 
esposos López Elizalde, y en la ele-
gante morada de éstos se efectuó el 
asalto, y resultó lucidísimo; unas 
treinta mascaritas con capricihoeos 
trajes invadieron el local y próxima-
mente otras tantas respetables señoras 
concurrieron al baile. 
Fué brillante. 
Pero cuando todos nos encontrába-
mos muy a gusto, quince minutos an-
tes de terminar el baile se produje-
ron sustos, alarmas, gritos y un corre 
corre tremendo. ¿Qué había pasado? 
Un trueno subterráneo acompaña-
do de temblor de tierra lanzó la con-
currencia a la calle. E l pueblo en ma-
sa salió de sus casas. Tuvo de dura-
ción el fenómeno, de 15 a 20 segun-
dos. 
Fué atroz la trepidación y el mo-
vimiento de paredes y techos. E l se-
gundo temblor se produjo a los 40 mi-
nutos ; fué de la misma intensidad pe-
ro no pasó su duración de tres segun-
dos. 
E l tercero se produjo a la hora, y si 
bien fué intenso, fué instantáneo. 
La alarma en la mayoría de los ha-
bitantes fué tal que nadie se acostó. 
Afortunadamente, no tenemos que la-
mentar desgracia alguna y quiera 
Dios no tengamos que lamentarla nun-
ca; pero ¡vaya una nochecitaI 
PIÑERA. 
( M I A Ñ A D E L M U N D O 
P A R A S E R V I C I O D E M E S A 
E S E L E G A N T E , FINA, D U R A B L E y ECONOMICA. 
V A J I L L A S C O M P L E T A S D E S D E $ 3 7 - 0 0 
Y T O D A C L A S E D E PIEZAS S U E L T A S . 
E N L A 
" ( T a s a 6 e ü í i e r r o " 
Agentes depositarios para todo el pais. 
A AGUACATE Y O'REILLY 51. 
" E l R u b 
1 9 1 4 
ADAPTACION CINEMATOGRIFICA DE UNA LETODA ESCOCESA. 
"Señor, en tanto este rubí adorne vuestra corona, ni 
vuestra casa ni vuestro pueblo c o n o c e r á n la desgracia" 
Esta sensacional obra de la cinematografía moderna, dividida 
en 20 pjrtes, de asunto policiaco, de interesantísimo argumento, será 
estrenada en la siguiente forma: El sábado 7 y domingo 8 eo el CI-
NE FRADO, el predüecto del publico. El lunes 9, en el TEATRO 
ORIENTE de Belascoain y San José y en el CINE CLUB, situado en 
la Calzada de la Reina, y el jueves 12, en el favorecido TEATRO 
GRIS del Vedado. Estos son los primeros salones de la Habana en 
que será proyectado "EL RUBI DEL DESTINO". Santos y Artigas 
garantizan el éxito de esta gran obra policial de la cinematografía 
moderna, hecha por la importante casa MILANO FILMS CO. 
T I T U L O S D E L O S C U A D R O S 
Ei precioso legado. 
El rúbi. 
El favorecido. 
En las bóvedas. 
Fiarko en acecho. 
Desengaño y venganza. 
El secuestro del rubí 
Denuncia del robo. 
La sorpresa de la reina. 
Evasión.... 
En busca de Paula. 
La investigación. 
E l rendez vous de los ladrones. 
La trampa. 
Otra vez en campaña. 
La ascención a las montañas. 
El momento decisivo. 
Halas noticias. 
Al fin en buenas manos. 
Triunfo pasajer.o 
£1 guardián eterno. 
El guardián del tesoro. 
Un aspirante. 




La ambición de Fiarko. 
Amenazas del pueblo. 
Sentencia de muerte. 
Paula la aventurera. 
Las predicciones de la gitana. 
Eric se entera. 
Un engaño. 
En pos de Paula. 
Donde Paula se hospeda. 




Pero.... • * 
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Colegio de Santo Tomás 
Empezó el Colegio de primera y segun-
da que en Revillagigedo 23 dirige el no-
table maestro señor Lorenzo Blanco, las 
fiestas en honor a su Santo Patrono el 
viernes, consagrando el Colegio al Cora-
zón de Jesús. 
Efectuó la conmovedora ceremonia el 
P. drtlo Villegas, de la Compañía de Je-
sús, quien dirigió una amena e instructi-
va plática a los alumnos, profesores y pa-
dres de alumnos que honraron con su pre-
sencia el acto. Terminada la consagración 
el amable Director y su elegante esposa, 
ayudados por los profesores, obsequiaron 
atentamente a la concurrencia. 
El día siete, festividad del Partono, des-
de muy temprano se engalanó el plantel 
interior y exteriormente. Pero el encan-
to del mismo era el bullicio de sus cien 
alumnos. 
A las ocho, a la voz del Director, for-
maron en dos filas partiendo con la ban-
dera del plantel al frente, que portaba el 
hermoso niño Eugenio Blanco Villar, hijo 
del Director, que aquel día hacía su prime-
ra comunión, lo mismo que los demás 
alumnos siguientes, que formaban en pri-
mera fila: 
Sampol, Albisu, Blanco, Sebastián, Ta-
rich, Tarichs, Aguirre, Zardou, Soto, Nú-
fiez, Fernández, Pinillos, Fea es, Reyes y 
Reyes. 
Dos transeúntes se descubrían respetuo-
samente ante los pequeñines de primera 
comunión, los cuales Iban vestidos con 
traje apropiado al estado Inocente de sus 
purísimas almas. 
A las ocho y media el P. Pablo Folchs, 
párroco de Nuestra Señora de la Caridad, 
empezó la Misa solemne en el altar ma-
yor de su templo, luciendo sus más es-
pléndidas galas y su grandiosa Ilumina-
ción eléctrica, destacándose entre multi-
tud de flores la imagen del angélico doc-
tor Santo Tomás de Aquino. 
Antes de distribuir la comunión el cita-
do párroco habló a los niños con lenguaje 
enternecedor, 7 llegada la comunión, en el 
coro escogidas voces, dirigidas por el dis-
tinguido maestro Luis González Alvarez, 
elevaban cánticos de mística unción, ce-
rrando parte musical con un hermoso 
himno a Santo Tomás. 
El señor Alvarez fué felicitado por la 
distinguida concurrencia, así como el Pá-
rroco P. Folchs por su piadosa y elocuen-
te plática. 
Presidió estos actos el exdirector del 
plantel señor Alvarez del Rosal, quien 
siempre guarda cariño inmenso para sus 
discípulos, y éstos le corresponden con tívo amor, pudiendo decirse que es di-
rector perpetuo. 
Terminada la fiesta religiosa pasamos 
al Colegio, donde se sirvió un esp'éndido 
desayuno a los alumnos por distinguidas 
señoritas dirigidas por la señora Ange-
la Casado de Blanco, y la señea madre 
del director, Juana Doval viuda de Blanco. 
Los demás concurrentes fuimos atendi-
dos con pastas, licores y tabacos por los 
señores Santiago Blanco, L. Bravo y el 
distinguido alumno de segunda enseñan-
za Luis Hernández Casado, a quienes 
agradecemos las deferencias prodigadas. 
Después hubo academia literario-musi-
cal, siendo aplaudidos los aplicados alum-
nos en sus recitaciones y discursos. 
Vaya nuestra felicitación al director, se-
ñor L. Blanco, por tan simpático homena-
je al Patrono del Colegio. 
La cuestión de la 
Los sabios están ya casi de acuer-
do para admitir como verídica la an-
tiquísima leyenda según la cual de 
be de haber existido un continente en 
el Alántico ecuatorial, continente que 
debió de hundirse en el mar en los 
comienzos de los tiempos históricos 
y que se supone que estuvo situado 
donde se hallan las islas de Ca'.<o 
Verde. 
En un notable artículo de los "Ana-
les de Geographie," M. L . Germaui 
agrupa cierto número de argumentos 
tomados de la Geografía zoológica 
que parecen concluyentes. 
La fauna de estas islas, especial-
mente en lo que eoncierne a los mo-
luscos terciarios y cuadernarios, no 
solamente es muy homogénea, sino 
que además no presenta analogías o n 
las Antillas, América Central, Europa 
del Sudoeste y del Africa del Nort-í, 
ni tampoco con la de Africa tropical. 
Iguales observaciones se aplican a 
la flora y, por lo tanto, según M. Gex'-
mani, los archipiélagos de Cabo Ver-
de deben de haber formado en oto 
tiempo una masa continental únicx 
Aquel continente debió de estar mu. 
do por una parte a la Mauritania y 
a Portugal, y por otra parte por una 
línea meridional que partiría de bw 
cercanías de Cabo Verde, a un pun-
to indeterminado del continente ame-
ricano, probablemente de Venezueia. 
M. Germani da esta descripción co-
mo hipotética, pero se atiene al es-
tudio de M. Termier de la Academia 
de Ciencias y sabio director de la 
Carta Geológica. M. Termier explica 
por qué considera perfectamente ve-
rosímil el relato de Platón en el "Ti 
meo," y recuerda que. en 189S, en el 
norte de las Azores, un obrero em-
pleado en el tendido de un cable te-
legráfico submarino, sacó de 3.100 
tros de profundidad, fragmentos do 
lava vidriosa' que "no pudo cousolí 
darse en este estado más que bajo la 
presión atmosférica." E l fondo 
Atlántico emergió cuando la erup-
ción y se hundió a más de 3.000 me-
tros bruscamente, y poco después de 
la emisión de las lavas. Pero aún fal-
ta demositrar que al ocurrir el cata-
clismo, la humanidad ocupaba ya la 
Europa occidental. 
Cuancio el rio eueoa. agua lleva, .tice el 
-etran «ar eso creo de buena fe cuando 
oigo decir aue Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 ia mejor fotografía de 
Habana. 
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A M O R E I N T E R E S 
. UJI amor y el interés 
salieron al campo un día, 
pudo má$ el interés 
que el amor que U tenía. 
(Cantar popular.) 
I 
f por eso precisamente no existe ya 
el amor. Es decir, existe, pero le suce-
do lo que al café que venden en las 
tiendas de poco más o menos; que no 
es miro, pues, mientras el uno está fal-
sificado con achicoria, el otro lo está con 
muchas cosas, entre las que se cuenta, 
primeramente el interés y la falsedad, 
la hipocresía y el engaño a continua-
ción, , 
E l amor que los antiguos trovadores 
entonabain pulsando la cítara o la oca-
rina (en la clase de instrumentos no 
están acodes los autores), al pia de la 
enrejada ventana o la alta almena del 
casitillo dó, prisionera, gemía de amor 
la dama de sus pensamientos, no exis-
te ya sino en las novelas por entregas o 
en folletines de periódicos cursis. E l 
amor murió hace mucho tiempo y mu-
rió, según dice el cantar que estas lí-
Deafl encabeza, a manos del interés. 
Aquello que nuestros antecesores decían 
de "configo pan y ccholla," resulta 
muy cursi en estos tiempos presentes. 
Hov se dice "dinero y casa pmsia.'* 
Y de lo contrario no hay casorio. ¡ Qué 
ha de haber! 
Ellas se agarran al refrán "ya que 
—¡Quién será! 
—¿Le conoces tú? 
—¡Ya lo creo! Es fulanito. Está 
en la oficina de X y gana 20 duros. 
—¡Veinte duros! 
—¡ Qué poco! 
—¡Y tan poco! 
—j Y tendrá la mar de pretensiones! 
—¡Además, bien mirado no creáis 
que es tan guapo como parece. 
—¡Qué ha de ser! 
—¡Parece que va cayéndose! 
—¡ Qué modo de llevar el sombrero 1 
—¡Ja, ja, ja! 
Pocos momentos después, por el mis 
mo sitio, pasa otro joven de esos que 
tienen por cara una calcomanía de las 
baratas y sin sorpresa. 
Las jóvenes le ven. 
—¡De dónde habrá salido! 
—¡Qué cara! 
—¡Qué tipo! 
—¡ Parece un mico! 
—¡ Tiene que dar miedo ir a su la-
do! 
—/.Sabes quién es? 
—No. 
—Fulano de tal, A ese no le cortan 
la cabeza por cien mil duros. 
—Ya se ve. No hay más que fijarse 
en el traje para comprenderlo. 
—¡Y m las polainas! 
—¡Pues mira que lleva un anillo!... 
—¡Y es airoso! , 
—\ Es más guapo de lo que parece! 
—Fijándose detenidamente... Chi 
L A V I D A U b e n d i g o C A M B I O D E A M B I E N T E 
(Primera poesía publicada por; 
Julio Flórez.) 
I 
Niño risueño, de la cuna huésped: 
eres emblema de botón de roea, 
grato susurro de lejana brisa... 
Sueño sin sombra. 
II 
Joven ardiente que la lira pulsas; 
eres la onda que en el mar pelea, 
sol que derrama resplandores puros... 
Lava que quema. 
m 
Débil anciano que la tumba pisas: 
eres un eco que del mundo pasa, 
hoja reseca, mutilado leño, 
luz que se apaga. 
Julio Flórez. 
Piensa que la aborrezco, y ;ay: no ad-
(vierte 
que debo estarle siempre agradecida; 
la senda del dolor cayóme en suerte, 
y hoy corro ya otra senda bendecida. 
Al arrancarme con su mano fuerte 
la Ilusión en mis Juegos elegida, 
creyó tal vez que me iba a dar la muerte 
¡sin saberlo, cicatrizó mi herida! 
Hoy más que nunca puedo, venturosa, 
por mi Jardín correr tras ilusiones 
buscando en el capullo de la rosa 
rico néctar en breves libaciones. 
Bendita mano la que asi me ha abierto 
un libro que guardé siempre sellado. 
Bendita quien paró mi paso incierto, 
por llegar sola ante su bien soñado. 
Carolina Cabello. 
tía moda. automóvil —Para que vea usted, marquen—a -- la 
cía Laura recostada negiigenh'neute lie pasado, en tm, de la mnma iranqui-
¡oh un sofá del palacio do los doqaes, iidad y íiiiit-na poesía df aquellos luga-
1 ddnde se celebraba un baile,—yo rara res, al desasosiego y mt utira de lo que 
j vez mc alejo de mis gustos pueblrr:;:c-5 llaman "biunia sociedad.** 
. He nacido en una rústica casita, he pa- —Pero. Laura; tan descontenta ts-
sade allí mi niñez y pane de n-.i in- iii û ted entre nosotros?—repuso el 
ventnd. allí he tenido mi primer amor.! marqués, mirando con ejttrañera a 
¿Por qué he de negar todo esto? Por aquella mujer tan diíerentc de otras, 
i su irte c por desgracia, nne pot ir tan' —No, marqués, no. Todos ¡ON nía 
¡unidas en la vida las coniandimos a me rodean son altaam.'itc .simn aa 
l veces a pesar de ser todo lo contrario, \ Vo me refiero al ambiente, que no ea 
! me casi con un rico aristócrata: y por el má.s acomodado a mi educacióu y 
i desgracia, créalo, marqués, por dĉ gra- gustos. ; Hubiera sido tan feliz en mi 
; cia, he venido a este Madrid a frecaen-1 casita, un hijito- y un buen marido al 
tar los grandes salones, a vestirme a cual yo esperase impaciente de su vuel-
i —Por 
—¡Ni yo tampoco! 
—¡Ni yo! 
—¡Ni yo! 
—¡Señores, si esto es amor! ¿Existe, 
si o no? No existe. 
Está probado; en este mundo es me-
jor ser feo, con tal de tener perras. 
Pero... y los que, como yo, somos 
1gu-1 feos y pobres, ¿qué? ¿Nos vamos a 
ahorcar ? 
a. ENETQUE GARCIA. 
Bilbao, Enero. 1914. 
U n r e t r a t o 
el demonio me lleve, que me Heve ; ca, yo no tendría inconvenient 
coche." 
Ellos se acogen al otro de " Y a que 
me ahorquen, que sea con luena soga." 
Y ni unos ni otros llegan a un acuer-
do sobre este punto. 
Las jóvenes, se quejan de que nos 
hacemos valer, porque, según dicen las 
estadísticas, a cada uno nos correspon 
den siete mujeres y media y, 
nos céntimos. y 
Nosotros nos lamentamos por ver que 
cada día el papel mujer sube un ente-
ro más. 
¿Quién tiene la razón? Difícil es 
decirlo. 
Si en este mundo hubiese un ser que 
no fuese ni hombre ni mujer, no sien-
do por lo tanto parte interesada en la 
contienda, él podía sacarnos de dudas 
actuando de juez o árbitro. Pero, como 
ese ser no existe, yo, que desgraciada-
mente no tengo novia y por lo mismo 
no temo sus iras, voy a tomar cartas 
en este juego e imparcialmente pensan-
do y sin "horrer liacict dentro" acla-
raré la cuestión. 
Yo, doy la razón... a las mujeres 
por educación y delicadeza, pero, quien 
realmente tiene motivo para quejarse 
son, es decir, somos, los hombres. ¿ Que 
por qué? 
Pues porque todo aquel joven 
que no tenga tanto o cuanto 
seguramente se queda 
para vestir cualquier santo. 
Y como por desgracia, no todos los 
hombres tienen, digo, tenemos, la bolsa 
llena y no hay tanto santo que necesi-
te vestirse, resulta que no nos qtieda 
ni aun ese consuelo. 
¿Es verdad o no que las mujeres 
piensan así? ¿Que no? Pues si hay 
uno que opine de modo contrario que 
venga a decírmelo. 
No crean que bablo por él s-olo placer 
de hablar, no, señores; hablo por expe-
riencia y como no sé guardar secretos 
voy a decirles a ustedes, palabra más, 
palabra menos, el diálogo que sorpren-
dí no ha muchos días, en uno de nues-
tros paseos, en el momento que por de-
lante del grupo de beldades que lo sos-
tenían, cruzó airoso un joven más lin-
do que el propio Narciso. 
—¡ Chicas, mirad qué chico tan gua-
po! 
—¡ Es verdad! 
—¡ Qué tipo! 
—¡Qué bigote! 
—¡Qué elegancia en los movimien-
tos! 
(A una fea) 
Perdona si te confieso, 
mi desgraciada Asunción, 
que he descubierto en tu físico 
los signos de puntuación; 
pues si se fija cualquiera, 
presta atención y repara, 
verá que digo verdades 
describiendo así tu cara: 
. Eres fea. Bien se ve. 
La belleza en tí no asoma, 
y esa nariz, todo el mundo 
la confunde con la coma. 
De tu físico ortográfico 
son síntomas expresivos 
esos ojos, que parecen 
unos puntos suspensivos... 
Nunca marido tendrás, 
porque han de huir los amantes 
al ver tus orejas, niña, 
como dos Interrogantes; 
y el'símil será completo 
cuando se fijen las gentes 
en que el puntito de abajo 
se forma con los pendientes. 
Dicen tuviste dos novios... 
Conozco bien tus asuntos 
y sé que te resultaron, 
¡naturalmente! dos puntos. 
Nada en tí puede apreciarse; 
eres horrible, infeliz. 
Hace sólo admiraciones 
el canal de tu nariz. 
No te enfades, si declaro 
que he tenido la ocasión 
de contemplar que tu boca 
es prolongado guión. 
Va siendo el retrato fiel. 
Mas si continuar me dejas 
diré que forman paréntesis 
los arcos de tus dos cejas. 
Yo, del metal de tu voz 
recuerdo con sentimiento 
que no deduje jamás, 
porque tiene grave acento. 
Y por si algo le faltaba 
veo que hay en tus mejillas 
dos cicatrices Iguales 
así como dos comillas. 
Tal es tu retrato físico, 
que si hablase del moral, 
entonces, Asunción fea, 
pondría el punto final. 
El Peliáez Maspons. 
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S u p r e m o a r r u l l o 
Cuando en el golfo sonoro 
•el sol, milagro de oro, 
diaria transfiguración, 
derrama en la onda sumisa 
como una sonrisa 
•sus rayos, (que hacían cantar a'\remnón). 
I Has viejaé slrenás repasan en coro 
' una nueva canción, 
i Es la canción, de un divino •• • 
i ritmo, lento, cristalino, 
| que recuerda un responso latino, 
y hecha está para arrullar 
i a las víctimas de cada submarino 
que, rotos los flancos, en un torbellino 
de espumas al fondo desciende del mar... 
Amado f.'ervo. 
E N C I L L O S 
E Q U R O S 
U A V E S 
I L E N C I O S O S 
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I G U A L 
Va el recuerdo esfumándose en la 
(sombra, 
en el vacio que el olvido deja, 
en el alma angustiada del que sufre. 
que un año y otro padeció sin tregua. 
También tus alegrías se agostaron, 
como muere la flor en tierra humbría, 
aquellas ilusiones tan doradas 
que tantas veces te brindó la vida. 
Aún te recuerdo bella y arrogante, 
gozando amor, riqueza y poderío, 
recibiendo lisonjas y atenciones, 
siendo alfombra de flores tu camino. 
Hoy te contemplo entristecida y sola, 
enlutada añorando los recuerde», 
perdida la esperanza de tus dichas... 
¡•igual que yo, sin esperar consuelo! 
Pasó la Juventud... la primavera 
tan hermosa de luz y poesía, 
que hasta las mismas penas y dolores 
con su encanto fugaz embellecían. 
Al pasar, cuando niñas, nos miramos, 
nuestros ojos hablaron de ilusiones; 
hoy, al pasar, te miro y me da pena, 
nuestros ojos no más dicen dolores. 
Todo acabó, tus dichas tan hermosas, 
mis dulces ilusiones tan sentidas, 
efímeras aquellas, como el humo, 
tristes éstos y solas.. . ¡como mías! 
Sólo ha quedado en nuestros corazo-
(nes, 
él recuerdo tenaz de lo que ha sido; 
las dos seguimos diferente senda, 
¡y el mismo fruto nos guardó el destino! 
Encarnación Cutillas Lázaro. 
Madrid. 1914. 
S a l m o d i a s d e l 
c o r a z ó n 
JORCE MANRIQUE 
Recuerde el alma dormidâ  
Avive el seso y despierte 
Cómo se pasa la vida. 
Cómo Se viene la muerte 
Tan callando: 
Cuán presto se va el placer. 
Cómo después de acordado 
Da dolor. 
Cómo a nuestro parecer 
Cualquiera tiempo pasado 
Fué mejor. 
Y pues vemos lo presento 
fómo en un punto es ido 
Y acabado. 
Si juzgamos sabiamente, 
I>aremofi lo no venido 
Por pasado. 
No se engañe nadie, no. 
Pensando que ha de durar 
\JO que espera 
Más que duró lo que vió. 
Porque todo ha de pasar 
Por tal manera. 
Nuestras vidas son los ríos 
Que van a dar en la mar. 
Que es el morir; 
Allí van los señoríos 
Derechos a se acabar 
Y consumir; 
Allí los ríos caudales. 
•Allí los otros medianos 
Y más chicos; 
Allegados, son iguales . 
•Los que viven por su<i mwioi 
Y los ricos. 
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Dios, Laura. Cualquiera di-
| ría que su marido. . . 
-—¡ Oh I no puedo tener queja de éL 
j Raro, muy raro es el día que estamoa 
l .juntos media hor;¡. Iv-o. sí. es fino, 
I jnnjdbie, cariñoso, como biun aristúcra-
' ta. Pero yo preferiría cjüé se ocupara 
más de su hogar y sn mujer que de fies-
tas y galantes... Qué quiere usted 
que yo le diga. Me cuesta muciio tra-
bajo aeatar las costumbres de la aris-
tocraeia. ¡Son táii anómalas!... 
—¿L es usted tan amable que me re-
late cómo conoció a su marido? Se luí 
fantaseado tanto sobfe este particu-
lar. . . Ya sabe usted lo que son ka 
cosas. 
—Con mucho gusto, marqués. Fué 
en la primavera, la estación que dicen 
do las ilusiones y '|ne yo llamo de las 
locuras. El fué al pueblo a cazar con 
otros amigos. Una tarde, cuando el 
sol desaparecía por el horizonte, yo lle-
vaba mi cántaro con otras amiera.s. E l 
pasó y me miró fijamente. Tornó a 
pasar una y otra.. . y otra vez. Al 
día siguiente sucedió lo propio. Yo que 
había reñido' con mi novio, un buen 
mozo que me quería locamente, quise 
vengarme y le miré y nos haiblamos y 
fuimos felices una pequeña temporada. 
Aquello había sido nh chispazo, peto 
que no produjo sino una llama mornen-
lánea; fué un capricho de niño mimâ  
do. Luego nos easamos aquí con gran 
satisfacción de mis padres... En. ya 
lo sabe usted todo. Algo de película 
l verdad ? 
—Algo muy bello y muy poético. 
—Según como se mire. Yo lo en* 
cuentro muy ridículo. 
Aquella mujer era la protesta hacíi 
el capricho del aristócrata o millona-
rio que aparta a una criatura de lo su-
yo, desplegando una fastuosidad atra-
yctite. Hay muchos casos de éstos* 
Buscan e nía mujer el juguete, lo efí-
mero, el pasatiempo. Es la muñeca 
agradable de unos días pero que hastía, 
cansa al fin porque aquello no pueda 
sernos una vida, un sostén de cariño 
eterno. .. Es algo que se desvanece o 
se rompe pronto, y no nos inspira in-
terés. Esto sucedió a Manuel, esposo 
de Laura. Laura apoyadd en la tosca 
fuente del pueblo, esperando a que el 
cántaro so llenara, vestida tan sencilla 
y al mismo tiempo con tan espontánea 
coquetería, ¡estaba tan bella y poéti-
ca! 
Era como una escultura preciosa qüo 
él compró con su dinero. Pero luego... 
la escullura se hizo monótona. 
Y ambos esposos tendrán que seguir 
eternamente ese camino tan triste dé 
un odio disimulado por una incompati-
bilidad completa de gustos y aficiones. 
E l buscará la diversión fuera de su ca-
sa. Ella dirierirá su pensamiento hacia 
la casuea donde vivió su juventud, ha-
cia aquel primer novio que riñó con 
ella por exceso de cariño, qne no otra 
coKa son los celos. Y todo por el cam-
bio de ambiente. E l aristócrata quiso 
^cercarse al ambiente de sencillez y 
pobreza ¡ Laura se aproximó al ambion-
te de lujos y placeres. ¡La suerte so 
equivoca tantas veces!... 
joaqutn VEIaV. 
Bfodrid. i o n . 
Interpretación equivocada 
[Ta barítono muerto de hambre 
substituye a un colega que se ha pues, 
to enfermo de pronto. 
Al terminar el primer acto de la 
ópera cae sobre el artista una verda-
dera lluvia de patatas y tomates. 
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I CINES CORRECCIONALES 
• — i Películas Parlantes j — ~ 
Aquí no ha pasado nada: 
¿Qué demonio ha de pasar 
si no hay un cuarto en mi casa 
ni en mucho tiempo lo habrá? 
De la fábrica de . . . etcétera, 
me despidió el capataz 
con otros seis compañeros 
cansados de trabajar 
en ella por unos reales, 
de sol a sol y además 
las horas extraordinarias 
sin aumento de jornal, 
y después que allí dejamos 
vida y alma, claro está, 
ha sido la recompensa ' 
que nos quitaran el pan. 
Desde entonces vivo, como, 
bebo, descanso, y en paz, 
pues donde las dan las toman, 
y yo tomo, por tomar, 
lo que puedo, que es un modo 
de dar disgustos.. .y tal. 
Tomo ginebra aromática 
para poder conservar 
el buen olor del aliento... 
aunque sea artificial, 
aguardiente de lo fino, 
ron de lo basto, coñac 
entre Pinto y Valdemoro, 
y todo lo que me dan 
de ingerir, como sea líquido 
y me rasque el paladar. 
Comer no como ¿qué importa 
la comida cuando hay 
que beber? Quien bebe vive, 
esta es la pura verdad. 
Aquí no ha pasado nada: 
¿Qué demonios ha de pasar 
si no hay un cuarto en mi casa 
n i en mucho tiempo lo habrá ? 
Es decir, pasó una cosa 
muy extraña, a la verdad; 
pasó que por un descuido, 
he bebido un poco más 
de la cuenta, el jueves ultimo, 
y me hizo daño . . . parar 
la mano, de tal manera 
que hubiera evitado el mal 
con otras cuantas copitas 
de contra... recontra. 
Bahl 
el caso fué muy sencillo: 
como no tenía cabal 
conciencia de mi albedrío, 
cuando me invitó a pagar 
el gasto aquel bodeguero 
• émulo de Satanás, 
lo mandé con su familia 
no recuerdo a qüé lugar, 
soltándole al propio tiempo 
tres moquetes :piim, pin, pan. 
El bodeguero no quiso 
por su parte boxear 
para no perder derecho; 
y con la tranquilidad 
del mundo salió a la calle 
volviendo con un barbián 
de vigilante con gafas, 
perfume de Opoponax 
y un tolete reluciente 
que daba miedo. Con gran 
prontitud, sin preguntarme 
sobre mi estado social 
me puso esposas, uniéndome 
a otro vínculo ilegal, 
cuando ya el viejo me tiene, 
hasta los pelos. 
Yerá 
como salgo de este lío 
con diez días de Vivac 
o una multa de diez pesos 
que yo no podré pagar 
sino encerrado.. -De modo 






Ia» Comisión provincial ha acorda-
do pedir a una casa comercial boce-
tos y precios de placas para mandar 
confeccionar las dedicadas a los sé-
niores Merino y Azeárate. 
— L a cantidad recaudada por las 
señoras y señoritas en los templos y 
vías públicas, con destino a nuestros 
©oldados en Africa, asciende a 
l.Qa^Só pesetas. 
—Ha ingresado en el grupo libe-
ral que acaudilla el señor García 
Prieto, el ex-diiputado conservador 
don Mariano P. Valbuena, persona 
muy conocida en ia ribera de Orbi-
go. 
—Una comisión de la Cámara de 
Comercio, compuesta por su presi-
dente don Eulogio Crespo, y don Ci-
priano Fuentes y don Federico Mu-
ñoz, visitó hoy al alcalde para tra-
tar del traslado de tropas a VaJlado-
M . 
¡Es probable que el Ayuntamiento 
celebre una sesión extraordinaria re-
Jacionada con este asunto. 
—¡Dicen de ViHaturiel que en el do-
anicilie de Toribio Presa se declaró 
un incendio que produjo grandes de-
•terioros. 
—Ha sido nombrada profesora Je 
la sección de Letras de esta Escuela 
Normal de Maestras doña María del 
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con doña María Polo Chaves, que va 
destinada a Palencia. 
—La Junta de protección a la in-
fancia y represión de la mendicidad 
ha acordado repartir algunas limos-
nas. 
Además se nombró la comisión de 
su seno que ha de proceder al exa-
men de películas cinematográficas, 
que formarán la directora de la Es 
cuela Normal y los señores Aniño, 
Mancho y Rodríguez del Valle. 
—Procedente de La Vecilla, ha in 
gresado en esta prisión Antonio Nun-
cia, acusado de robo y falsificación. 
—El Consejo del Monte de Pie 
dad ha acordado conceder un voto de 
gracias al obispo de la diócesis, por 
haber hecho un importante donativo 
que se ha aplicado al desempeño de 
ropas de los pobres, 
—Mientras se celebraban unas mi-
siones en la iglesia del pueblo de 
Matadeón de Oteros, se cometió un 
robo en el comercio de Pedro Sando-
val, llevándose los ladrones 225 pe-
setas. 
—En la iglesia del pueblo de Mo 
rillo de los Oteros se ha derrumbado 
totalmente la pared exterior y la es-
padaña que sobre ella había colo-
cada. 
—Muy pronto, y debido a las ges-
tiones del presidente del Consejo, se 
ñor Dato, se sacarán a subasta las 
obras del fertocarril de Carrocera a 
Astorga, con la cual se benefíciarán 
mucho los pueblos del distrito de Mu-
rías de Paredes, que representaba en 
el Congreso el señor Dato. 
—Parece que el presidente del 
Consejo de ministros, señor Dato, se 
propone, si fuera elegido diputado 
! por Vitoria renunciar él acta, para 
seguir representando en Cortes al 
distrito de Murías de Paredes. 
—Ha sido nombrado profesor del 
Seminario de Valderas, el presbítero 
don Olvidio Diez. 
C U B A I L U S T R A D A . - V i s t o e x t e r i o r d e l A c u e d u c t o S o o t i b o ñ e z , d e A r t e m i s a . — V i s t a 
i n t e r i o r d e l a c u e d u c t o . F o t . d e C. V . 
D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
Febrero 26, 
El 24 de febrero. 
Las graneles fiestas de la Pátria no han 
eldo aún olvidadas como creen algunos pe-
Blmlstas. El Magisterio cubano, el llamado 
a preparar los hombres del mañana, cele-
bra siempre dignamente los días que con-
memoran las fechas gloriosas en nuestra 
historia. 
E l Magisterio sanjuanero así lo ha de-
mostrado, celebrando con sus alumnos un» 
brillante y patriótica fiesta, haciendo apa-
recer en cada uno de sus actos el amor y 
¡respeto que han sabido Inculcar en el co-
razón de sus discípulos hácia la Patria que 
nos legaron tras largos sacrificios nues-
tros antepasados. 
Fueron recitadas preciosas poesías alu-
sivas al acto y se pusieron en escena va-
rios juguetes cómicos graciosísimos, todo 
por los alumnos de las Escuelas Públicas. 
El excelso patriota, el querido viejito 
Martin Herrera, nos deleitó con su pala-
bra, estuvo elocuentísimo como siempre 
que trata de su cara y querida Cuba. 
Narró con hermosas frases los pasos de 
una legión heroica de cubanos para al-
canzar el trunfo de la eátrella solitaria, 
que hoy luce gallarda en el triángulo rojo 
de nuestra bandera. 
Terminó el consecuente cubano, pidien-
do a la juventud trate de conservar la pre-
ciada joya que en la Patria libre nos de-
jaron los que como él supieron sacrificar-
se por la Independencia. 
Las cultas y distinguidas maestras me 
encargan haga llegar por este medio al 
señor Benjamín Brito, Alcalde MunicipaJ, 
•las más expresivas gracias, por haberlas 
ayudado a llevar a efecto tan brillante 
fiesta, sufragando los mayores gastos que 
para la misma se hicieron. 
Felicito cariñosamente a las inteligentes 
maestras que llevaron a cabo la celebra-
ción de tan gloriosa fecha. 
Unión Club. 
La directiva de la Sociedad, siempre ce-
losa y cumplidora de sus deberes, acordó 
la celebración de un baile para conmemo-
rar ©1 aniversario del Grito de Baire y al 
mismo tiempo el séptimo aniversario de 
su fundación. 
Los salones estaban primorosamente en-
galanados con multitud de plantas, fiores 
y luces, como siempre que se celebran 
grandes fiestas. 
El bailo, como era de esperarse, resultó 
•espléndido. La concurrencia numerosa y 
elegante. Todo cuanto brilla se dió cita 
allí para celebrar la fecha de la Patria. 
No hago mención de nombres porque sin 
duda incurriría en omisiones que lamen-
taría a pesar de ser Interminable la lista 
de los que aún retengo en mi memoria. 
Sólo puedo decir que los salones esta-
ban radiantes de belleza y hermosura. 
Fiestas Populares. 
Han comenzado hoy las fiestas anuncia-
das para los días 26, 27, 28 y lo. So nota 
feran animación en el pueblo, las calles es-
tan concurridísimas. 
El amanecer nos despertó la alegre dia-
na, con repiques de campanas y disparo de 
bombas y voladores. 
Mañana llegará el Reverendo Obispo 
Diocesano, permaneciendo tres dias én es-
te pueblo para suministrar el santo sacra-
mento de la confirmación. 
® L A C O S E C H A T A B A C A L E R A D E 1914 ® 
í 
Hermoso campo de tabaco de la finca "Santibáfiez", de Artemisa. 
Casino Español 
de la Habana 
OOXVQOATOEIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y a solicitud de cuarenta y ocho se-
Qores socios, se convoca a Junta Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lu-
gar en el Salón de Fiestas de este 
Casino el día 11 del actual, a las ocho 
y media de la noche, con el fin d# 
dar a conocer los acuerdos adoptados 
sobre admisión de socios en sesiones 
de 10 y 13 del mes próximo pasado 
y aotoa posteriores relacionados con 
•̂ os acuerdos, y resolver en conse-
cuencia lo que se juzgue pertinente. 
Para tener acceso al local en que se 
celebraré la Junta, será requisito in-
dispensable la presentación del reci-
bo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
Habana, 2 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
JBam&L Arm*4U Jgijeíro. 
También se celebrarán todos estos dias 
misas cantadas y sermones. 
Pino Guerra. 
En él tren de la una llegó a este Pueblo 
el distinguido y querido sanjuanero cuyo 
¡nombre encabeza estas líneas, asi como 
otras personas de la Capital de la Repú-
blica, los cuales vienen con el propósito 
de asistir a las fiestas de Lidias de Gallos. 
Grata estancia deseo entre nosotros a 
tan ilustres personalidades. 
GARDENIA. 
D E G U A N T A N A M O 
Marzo 4. 
El crédito para canalizar los arroyos 
"Rafot" y "Correa," que atraviesan la 
ciudad del Guaso, vemos que ha sido con-
cedido; aunque en nuestra creencia vemos 
que es muy poco, pero eso no importa, lo 
que interesa es que esas obras tan nece-
sarias den comienzo cuanto antes por sel 
de suma necesidad. 
Apropósito de que se van a llevar t 
cabo, lo que siempre se dudó, con res-
pecto a canalizar esos arroyos, se hace 
de suma urgencia el que nuestro Alcalde 
Municipal, doctor Ros, secundado por la 
Corporación Municipal, se tome la Inicia-
tiva del arreglo de nuestras calles, aho-
ra que estamos en tiempo de seca se 
podía muy bien proceder a ese arregro, 
obras éstas que son de gran necesidad 
por exigirlo así ya el ensanche y engran-
decimiento de Guantánamo. 
El doctor Ros vemos que se interesa 
un algo, pero sería conveniente que él, 
como Mayor de la Ciudad, le diese ma-
yor impulso al arreglo de las calles, que 
como ya dejo dicho, es de urgente necesi-
dad. 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n ^e/n//lgtO/?. 
De varios calibres; pero todos construidos según -
los principios "Remington" 
P u n t o N o . 6 — D e s a r m e f á c i l 
UNA vez que se han obtenido los detalles prácticos, siempre surge la demanda de aquellos que entrañan comodidad. Las armas de fuego de estilo antiguo 
disparan, muchas de ellas con precisión, pero todas son 
engorrosas; no son cómodas. 
Una de las comodidades que el público demanda en nna arma de 
fuego, es que sea fácil de desmontar ó desarmar. Quiere decir que ha 
de estar construida de modo que pueda desarmarse y armarse rápida 
y fácilmente, Todos los rifles "ítemington" son fáciles de desarmar. 
Los dedos son las únicas herramientas necesarias. No tiene nada 
que sea complicado. Los rifles "Remington" se construyen do modo a 
facilitar su desarme, siendo este nn detalle comprendido en el proyecto 
original del arma y, por lo tanto, es perfecto. 
Las am>M y lo»cartuchos Rewmgl»n-UMC »« venden enlose stabledmienta» Importantes del ramo en todas partes. Léanse estos razonamientos para estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
Modelo 14A Calibre 30 
REMINGTON ARMS-ÜNION METALLIC CARTRIDGE C0. 
2» BROADWAT KEW YORK 
Las obras del nuevo hospital que bajo 
la acertada dirección de hombres expectos 
en construir edificios de esta clase, va 
adelantando de una manera considerable. 
Dentro de poco tendremos aquí un nue-
vo edificio adaptado a las grandes necesi-
dades de un pueblo como esle de Guantá-
namo. . 1 
Otras de las obras que va a paso agi-
gantado es ia carretera de Guantánamo 
a Jamaica; en un corto número de tiempo 
podremos sin Inconveniente alguno tras-
ladarnos hasta la villa de Jamaica. 
Los que mayores beneficios tendrán con 
la construcción de esta caretera serán, los 
campesinos que traen sus frutos al mer-
cado con mayores comodidades que las 
que disfrutan hoy. 
VALDES. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Febrero 3. 
Inauguración del Pabellón "Fer-
nández Rosillo" en el Sana-
torio de la Colonia Española. 
En la mañana del domingo, primero de 
Marzo, llevóse a efecto la Inauguración 
del nuevo Pabellón "Manuel Fernández 
Rosülo," en el Sanatorio do la Colonia 
Española. 
No resultaron lo espléndidas que se es-
peraban las fiestas anunciadas por ia nue-
va del fallecimiento del inmaculado pa-
triota Salvador Cisneroe Betancourt, por 
cuyo motivo fueron suspendidos muchos 
números del programa, ejecutándose tan 
solo los que presentaban visos de religio-
sidad. A las 9 a. m. dió comienzo la mi-
sa en la que ofició el Superior de los paú-
les, Rev. Padre Tobas, estando el ser-
món a cargo del ilustre orador sagrado 
doctor M. García Bernal. La banda de ia 
Guardia Rural ejecutó al terminarse la mi-
sa la Marcha Real y el Himno Nacio-
nal cubano. 
La bendición del edificio fué llevada a 
cabo por el ilustrísimo Obispo de Cienfue-
gos, monseñor Aurelio Torres, que es ade-
más administrador de esta diócesis. 
Al acto asistió una enorme concurren-
cia, en la que sobresalía el bello sexo. 
El Pabellón inaugurado ocupa lugar pre-
ferente en los terrenos del Sanatorio, es-
tá construido a la moderna y con mucho 
gusto. 
Bien ventilado y bastante espacioso. Sus 
habitaciones son amplias y tienen 'las 
comodidades necesarias para los enfer-
mos; en la parte alta están las habitacio-
nes de las Hermanitas de la Caridad y una 
bonita capilla. 
Espléndidamente fué obsequiada la con-
currencia. 
Felicitamos a la Directiva por la fies-
ta que no pudo tener el lucimiento que 
ellos querían darle debido al luto nacio-
nal que en estos días guarda la Nación. 
El notable fotógrafo señor Alonso, hizo 
valiosas fotografías, que han sido muy 
celebradas. 
S. BENCOMO. 
D E S D E E L C E N T R A L 
' • E L L U G A R E Ñ O * * 
Marzo 4, 
Nota da duelo. 
Ha fallecido en esta central el anciano 
muy estimado señor José Casóla, 
El sepelio so llevó a cabo con acompa^ 
fijamiento do muchos amigos. 
Descanse en paz el finado y admitan sua 
afligidos deudos la expresión de condolen-
cia que por medio de estas líneas les con-* 
signo. 
Caridad Santaló. 
Se encuentra disfrutando de una agra-
dabi temporada de paseo mi estimada 
amigo señorita Caridad Santaló. 
Es una simpática vecinita do Nuevl-
tas, donde tanto se le aprecia. 
Que los días que permanezca en este 
central le sirvan de complacencia, son 
mis deseos. 
El Círculo Liberal. 
Se ha trasladado a la magnífica cas*, 
del querido amigo y colono señor Ma-
nuel Marín, el Círculo Liberal. 
Un apreciable paso de progreso ha dad» 
el Comité liberal de este barrio al ins-
talar su circulo en una casa de las es-
pléndidas condiciones de la del señor War 
rín, que le ha do dar lucimiento y pree-* 
tigio. 
Mi felicitación a los dignos y entusias-
tas componentes del comité liberal po^ 
ese acuerdo tan plausible. 
Fríos Inte naos. 
Hemos tenido tres días con sus res peo* 
ti vas noches de frío intenso. 
Por supuesto, salieron a relucir todcn 
los pañales que se conservaban arrinco-» 
nados. 
Paira algo habían de servir después d̂ j 
haber sufrido un uso a toda prueba. 
Estos fríos vienen a favorecer de mano» 
ra extraordinaria la producción de la c»«i 
fía. 
Y a endurecer más el terreno para ha^ 
cer más fácil el tráfico de las carretas. 
Pues venga frío; pero sin nevar. 
Por que morir helado debe ser terrlblfl^ 
La zafra sigue espléndida. 
A pesar del paro realizado en los pri-
meros días de esto mes, continúan loa 
cortes pletóricos de macheteros. 
Se está pesando la misma caña que e] 
mes pasado y en vez de notarse desánimo 
en el elemento trabajador, se acentúa ca-
da vez más el entusiasmo por rendir una 
espléndida jomada. 
Ya pasamos de los cincuenta mil e&coá 
y las tareas que se están rindiendo acup» 
san un resultado soberbio. 
Lo principal está resuelto satisfactorias 
mente: el problema de macheteros. 
Verdad que las cañas se encuentran eai 
admirables condiciones y los precios qua 
rigen no pueden ser más aceptables. 
Si continúa el tiempo tan benigno como 
el presente, podremos asegurar que no 
quedará una mata de caña sin cortar. 
Y tendremos zafra hasta el mes de Jto» 
nio. 
Que es lo que todos anhelamos. 
RAFAEL PERON. 
D E L R I N C O N 
DescarrI lamiente 
El tren do caña, que presta el servicio 
desde Guanajay, al central "Toledo," des-
carriló en la madrugada de ayer a conse-
cuencia de haber arrollado a un buey. 
El accidente tuvo efecto en el kilómetro 
45, de la mencionada línea, volcándose 
con tal motivo diez fragatas del convoy. 
Afortunadamente no hubo desgracias per-
sonales 
Los trenes ordinarios de viajeros, aye* 
por la mañana, sufrieron notable atraso. 
El auxilio trabajo infatigablemente, quê  
dando libre la vía por la tarda. 
La planta eléctrica. 
Desde el lunes de la presente semana 
se viene trabajando en las Instalaciones 
de la potente maquinaria para ia planta 
eléctrica de este pueblo. 
Me aseguran que estarán totalmente tes*» 
minados para fines de este mes. 
Una nueva de amor. 
En atenta epístola me participan de 18 
Habana, haber sido pedida en matrimonie* 
mi distinguida amiga la apreciable señori-
ta Isabel Puig Hernández, por el culto jo-
ven delineante Antonio Hidalgo Coloma, 
La boda se efectuará en breve. 
El paso de Rosillo. 
El paso del Intrépido aviador Domingo 
Rosillo, por mi pueblo, dejó tan agradable 
Impresión en el ánimo de sus dichosos mo 
radores, que es inútil realmente Imposibl* 
el describirlo. 
El pueblo le tributó estruendosas y mu3 
merecidos aplausos a la indiscutible estre-
lla de la aviación cubana. 
j¡Hurra a Rosillo! ! 
CONDE ^OCAj 
7 
